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RVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
A R I N A " é6 
EL CONSUL Y 'EL CANCILLER DE 
¡PORTUGAL iEN TUY EXPULSA-
. DOS 'DE ESPAÑA. 
Tuy, Io 
El Oóiisiil y el Ga.nciller áe Portugal 
en Tuy, señores Goidinho y Mascaren-
haŝ  que carecían de ""exequátur" y 
eran odiaidos 'de les tudenses por la sa-
ña con que perseguían a los emigrados 
monárquicos, favoreciendo en cambio 
a ios carbonarios, como que ambos 
eran carbonarios también, recibieron 
la orden de salir de España en un pla-
zo de cuarenta y ocbo horas, que ven-
cían ayer. 
Esa orden del G-obierno de Madrid, 
comunicada a los interesados por el 
Gobierno Civil de Pontevedra, no ha 
sido cumplida por los señores Grodin-
ho y Mascarenhas, en vista de lo cual 
y escolta-clos por la Guardia Civil, obii-
góseles a internarse en Portugal, pa-
sando el puente de Tuy a Valenza do 
Miño. 
El Cónusl y el Canciller enviaron a 
Lisboa una protesta, considerándose 
atropellados. 
EXPLOSION EN UN TALLER DE 
PIROTECNIA. —HERIDOS GRA-
VES. 
• Valencia, Io 
En un taller ele pirotecnia estableci-
do en la travesía de Moneada, hicie-
ron explosión algunas bombas, resul-
tando heridos de suma gravedad el 
propietario del taller señor Estez, una 
hija de éste y una operaría. 
El edificio ha sufrido grandes des-
perfectos. 
REGRESO A MADRID DE CANA-
LEJAS Y PIDAL. 
Madrid, Io 
•Han regresado a esta Corte el Jefe 
H O Y 
del Gobierno, señor Canalejas, y el Mi-
nistro de I>Iarina, general Pidal. 
LAS TRAPISONDAS ELECTORA-
LES DE LOGROÑO. —CONSER-
VADORES Y RADICALES —PRO-
TESTAS. — TEME'NSE DISTUR-
BIOS. 
' Logroño, Io 
Numerosos grupos de conservadores 
y otros de republicanos lerrouxistas 
celebraron manifestaciones de protes-
ta contra el Gotbiemo €iv i l por los 
abusos cometidos en la elección del do-
mingo para cubrir una vacante de di-
putado a Cortes por la capital. 
Entienden las agrupaciones políti-
cas que han luchado en las elecciones 
de Logroño, que es fraudulento e! 
triunfo del candidato liberal señor 
Muñoz. 
Los manifestantes pidieron la liber-
tad de los electores que en algunos de 
los colegios, y suponiendo haberse co-
metido ilegalidades, rompieron las ur-
ñas. v 
Diéronse vivas y mueras. La Guar-
dia Civil y la policía disolvieron a los 
manifestantes; pero la excitación es 
grande y créese que ocurran disturbios 
al verificarse el escrutinio, cuyo acto 
se verificará esta tarde. 
Las autoridades adoptan precaucio-
nes nara evitar desórdenes. 
Permítanos usted 
i llamemos su atención hacia las inte-
resantes novedades que están recibién-
dose actualmente en la tan conocida 
casa de Obispo 85, La Sección X, Te-
léfono A 3709.• 
L a m a r a ñ a p o l í t i c a 
La miaraña política se enreda, des-
enreda y vuelve a enredar eon gracio-
so euearniziaimiento. 
'Los periódicos, desorientados por 
las intermiCéhcias de ios hombres, se 
dicen y eontmdieen eonstantemente. 
Un mismo colega suelta en una se-
mana eineo o seis especies disitintas. 
Y de las infonmaeiones Callejeras, 
de los rumores, nada se diga, que eso 
es para volver loco al ¡más cuerdo y 
oonfundir al más listo. 
Anoche eireul>aban algunas noticias 
sensacionales con relaeión al supuesto 
pacto de conservadores y asbertistas. 
Hoy las recoge y publiica " E l Co-
mercio." 
Parece que la "inteligencia" entre 
Menocal y Asbert se ha entibiado bas-
tante, porque el primero no quiere 
aeceder a los deseos del segundo, con-
cedí éndoie un número crecido de ac-
tas y de empleos. 
'Parece que el general Gómez tampo-
co simpatiza con dicho ipaeto y aún 
trata de unir a todos los liberales. 
Parece que con tal fin el señor 
Presidente, en caso de reconciliarse 
Zayas, Asbert y Monteagudo, consen-
tirla en ser candidato de transacción 
por todo el partido liberal. 
Verosímiles, si no ciertas, se nos 
figuran esas versiones. 
Es muy natural que Asbert, hombre 
agradecido, trate de recabar en el 
pacto 'con los conservadores las may J -
res ventajas para sus amigos, y no es 
menos lógico que el general 'Menocal. 
se niegue a transigir con algunas per-
sonas y algunas cosas. 
'Que el general Gómez se prestara 
a ser •candidato de transacción de to-
do su partido, no tendría sombre de pe-
caminoso, y tampoco lo tendría que 
Asbert y •Monteagudo le dieran su 
apoyo. 
Pero resulta casi imposible que el 
doctor Zayas, jefe del grupo más fuer-
te de liberales y solo unido hoy al 
señor Presidente por frías relaciones 
sociales, se prestara a esa combina-
ción. 
El señor Zayas,, (a juzgar por decla-
raciones privadas de sus amigos, se 
encuentra* dispuesto a ir de cualquier 
modo como candidato presidencial, 
aunque no ailcanz'ase más voto que el 
Biiyo propio, y antes preferiría diri-
gir la oposición contra los conserva-
dores que ser de nuevo elegido Vice-
presidente. 
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Por lo tanto, creemos que tan inven-
cibles dificultades hay para un pacto 
entre Asbert y Menocal como para 
una avenencia entre todos los libeni-
ies, con el generai Gómez de candida-
to omificador. 
Y ahora se nos ocurre dirigimos es-
ta pregunta: ¿Pero es que no 
existe doctor Ensebio Ilemán-
dez con un grupo de adictos que 
desean ponerle en la Presidencia? 
Nadie mienta en estos días al ilustre 
doctor cuaaido se habla de combina-
ciones y más combinaciones, ora por 
boca de los conservadores, ora por bo-
ca de los liberales. 
Y i'a preterición Choca a todas luces. 
¿Es políticamente el Dr. Ensebio 
Hernández lo que llaman los matemá-
ticos cantidad desdeñable? 
R E V I S T A DE A G R I C U L T U R A 
Pocas y en corta cantidad han sido 
las lluvias que hubo en la semana pa-
sada en la generalidad de la Repú-
blica, habiendo algunos lugares en 
que sólo cayeron lloviznas, y otros en 
que no llovió nada; cuya circunstan-
cia ha sido favorable para que se oree 
hi tierra por el término de Placetas, 
y otros puntos de terrenos bajos, en 
los que había exceso de humedad, y 
estaban intransitables los caminos; 
pero por el extremo occidental de la 
provincia de Camagüey, y por el cen-
tro de la de la Habana, hay ya ne-
cesidad de lluvias para algunos cul-
tivos. 
Se formaron en la semana pocas 
Ivrbouadas, aunque hubo indicios de 
.ellas casi diariamente, predominando 
la atmósfera de despejada a nublada 
en parte, con fuerte radiación solar; 
y se sostuvo más bien alto que bajo 
el grado de humedad. 
Los vientos, que al principio de la 
semana fueron generalmente del pri-
mero y segundo cuadrantes, adqui-
rieron la fuerza de fresquitos en las 
horas próximas al día, estuvieron 
muy variables después, sobre todo en 
los dos últimos días, en los que tuvie-
ron, además, muy poca fuerza, ocu-
rriendo largos intervalos de calma, 
particularmente por las noches. 
Por esa falta de b^isa fué alta la 
temperatura, tanto de día como en al-
gunas noches, si bien refrescaron algo 
las madrugadas. 
Siguen moliendo 10 ingenios en la 
provincia de Santiago de Cuba, ha-
biendo terminado ya-la zafra los del 
término de Manzanillo; de los que la 
continúan, son dos del término muni-
cipal de Santiago de Cuba; tres del 
de Guantánamo; el "Presten," de Ñi-
pe; el "Boston," de Bañes, que tiene 
( laborados 393,500 sacos de azúcar, y 
pe calcula .que llegará a 430,000, el 
' Chaparra" y "Delicias," de Puerto 
Padre, ya tienen envasados 39L 
y 171,210, respectivamente, quedan-
coles aún por exportar 116,319 y 13 
T.UÍ 816, quedando también 3,161 en 
los almacenes, de los 60,599 con que 
terminó su zafra el "San Manuel"; 
y muele también el "Santa Lucía," 
de Gibara. Hasta la terminación de 
la semana se habían elaborado en to-
da la República 1.808,462 toneladas 
de azúcar, contra 1.444,423 en igual 
fecha del año pasado, en la que sólo 
quedaban moliendo dos ingenios. La 
caña sigue desarrollándose en muy 
buenas condiciones, informándosenos 
de algunos lugares que presenta ac-
tualmente aspecto más lisonjero y vi-
goroso que en igual época de varios 
años anteriores. 
Se continúan preparando terrenos 
y haciendo siembras de la planta en 
diferentes lugares; lo que no puede 
efectuarse en la región de la costa 
del N. de la provincia de Santiago de 
Cuba, desde Puerto Padre hasta Ñi-
pe, por la seca que viene reinando 
allí; y se hacen los chapeos y apor-
ques tanto en la caña nueva como en 
la de retoño, habiendo varios lugares 
en que ya se ha terminado la prime-
ra "mano" de guataca. 
En la provincia ele Pinar del Río se 
sigue obteniendo satisfactorio resul-
tado de las numerosas ""escogidas" 
de tabaco que funcionan en caisi todos 
los términos municipales, siendo 
abundante la producción en "ter-
cios" de hoja de muy buena calidad; 
así que los precios que se obtienen 
por ellos son satisfactorios; y en "ma-
tules" se paga de 13 a 20 pesos el 
quintal: en la provincia de la Llába-
na siguen, también, funcionando las 
"escogidas;" en Remedios se ha ven-
dido la rama de muchas vegas, a'pre-
cios que se califican de ruinosos pa-
ra los vegueros, habiendo sido satis-
factorios para la clase de tabaco que 
ha producido allí la cosecha de este 
año, los que se han obtenido por los 
"tercios" que han vendido los ve-
gueros que hacen la "escogida" por 
su cuenta: en Placetas sigue efec-
tuándose ese trabajo con regularidad, 
no quedando ya rama alguna en el 
campo. De la costa del N. de la pro-
vincia de Pinar del Río se han man-
dado para esta capital gran número 
de "tercios," procedentes de la par-
te occidental y del S.O. de esa pro-
vincia. Y en ella se siguen preparan-
do terrenos de monte, en algunos lu-
gares, para los semilleros de la cose-
cha venidera. 
Los cultivos menores se hallan ge-
neralmente en buenas condiciones, 
continuando favorecidos por el tiem-
po reinante; aunque por la parte oc-
cidental de la provincia de Camagüey 
y por el centro de la de la Habana, 
se teme que se pierda la cosecha del 
maíz, por falta de lluvias. Por lo de-
más, es buena generalmente la pro-
ducción de todos los frutos del país, 
de los que se hallan bien provistos los 
mercados, recolectándose también al-
gún maíz tierno para el consumo. Si-
LA CASA DE LAS DAMAS SERA DESDE HOY 
ci 
abre sus puertas, hermoseada, elegante, gentil, primorosa., con TODA SU EXISTEN-
NUEVA, TODA su mercancía fresca, TODOS sus artículos de última novedad y T0-
sus precios baratísimos.-Dispuesta á hacerse la preferida del bello sexo y á corres-
ponder á su nombre, ofreciendo siempre NOVEDADES! ¡NOVEDADES! ¡NOVEDADES! 
EÑORA, HONRENOS CON SU VISITA!! 
i 
C 6̂70 
guen recolectándose piñas para la ex-
portación ; y hay bastantes frutas de 
la estación, empezando a escasear ya 
los mangos. .Es bueno el aspecto de 
las plantas cítricas, produciéndose eri 
el término de Bahía Honda limones 
magníficos, que han empezado ya a 
exportarse. Sigue preparándose te-
rreno para el cultivo de divei-sa cla-
se de frutos; y se han hecho siembras 
de varios de ellos, de maíz y de piñas, 
atendiéndose con las labores necesa-
rias las hechas anteriormente. 
Los pastos y aguadas de los potre-
ros son abundantes; y no hay enfer-
medades epidérmicas en los animales, 
siendo muy escasa la mortandad que 
ocurre en el término de Placetas, en 
el ganado vacuno, y algunos casos de 
carbunclo sintomático en la provincia 
de Camagüey. Hay muchos pedidos 
de ganaderos de esa provincia, de la 
vacuna preventiva, habiéndose facili-
tado 200 dosis por la Junta de Agri-
cultura de la misma a un hacendado 
del barrio de Sibanicú. 
En la semana última se han traído 
de dicha provincia para esta capital 
250 cabezas de ganado vacuno, ma-
chos. 
Se ha expedido guía para extrac-
ción de maderas de una finca dél tér-
mino municipal de Camagüey. 
Los apiarios están poco activos, por 
escasez de plantas melíferas, en el 
extremo S.O. de la provincia de Ma-
tanzas, en cuyo lugar ocurre alguna 
mortandad, por el "higadillo," en las 
aves de corral. 
B A T U R R I L L O 
Telegrama de Álqúízar que, por su 
importancia, publicó en primera plana 
El Triunfo en la edición del 29: 
"Una jauría conservadora de los 
pueblos limítrofes, asaltó hoy esta po-
blación para efectuar un mit in." , 
El tal mitin se compondría de ladri-
dos, ahullidos y dentelladas-, es la ma-» 
ñera que tienen los perros de exterixi 
rizar sus instintos. Jauría es una reu-
nión de perros. El mitin celebrado poi" 
los conservadores alquizareños y de los 
pueblos limítrofes, tenía pretensiones 
de fiesta, humana, política, cubana, de-
cente. Pero el 'Corresponsal, y E l 
Triunfo, órgano del gobierno, lo han 
rebajado a la categoría de perrera. Yi 
eso, tres días después del mitin de Gua-
najay-en que el ilustre Fernández de 
Guevara y todos sus compañeros, extre-
maron las cortesías hacia el adversa-
rio, sus respetos al presidente, sus jus-
ticias para la honradez de Asbert y sus 
vivas para el candidato local de los l i -
berales hitóricos. 
No se moleste, pues, sEl Triunfo 
cuando en el Nacional o en la prensa 
se digan pestes de los liberales: siem-
pre las dirán de hombres, de cubano»| 
no de perros. 
« • 
A LOS D U E S O S O E INGENIO 
No se dejen engañar . E l "Virador patea» 
tizado ARAN#TO,!» es el mejor y más ecd« 
nómico, siendo montado por peritos en 1* 
materia y los mejores materiales fi^nraa 
en su construcción. Se garantiza el éxito . 
Oficinas: Obispo 56, altos, A. R O D I L A R A N * 
GO. Te lé fono A-8483. 
C 2395 alt. 15-2 TI. 
DR. GABRIEL M . LANDA 
De la facultad de Par í s y Etacncla de Viesa 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Coasnltas de 1 fi 3. Amlcitad nftm. 8* 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2303 Jl. 1 
GONZALO G. PUMARiEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 M 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar* 
tado 990. D. 
VINOS . . . . . . . 
AZAFRAN . . . . 
PIMENTON . 
y ALPARGATAS 
E L IRIS 
E L IRIS 
E L IRIS 
E L IRIS 
Unico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado ÍSZ% 
HABANA 
7965 26-8 Jl. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remio más rápido y seguro en la ctt 
ración de la gonorrea, blenorragia, «lorei 
blancas y de toda clase de flujos por an. 
tiguos que sean. Se garantiza no caun» 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2320 Jl. i 
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También publica el culto diario libe-
ral un artículo del famoso Vargas Vi-
la contra los norteamericanos, '4 pira-
tas sin alma, íUibusteros odiosos, bar-
baros q̂ue merecen ser convertidos an 
rebaños de bestia, tribu de bandoleros, 
asesinos de pueblos." 
•Comprendo el odio de Vargas Vila; 
' no podrá curarse del dolor que la se-
gregación de Panamá le causó, aunque 
sus paisanos los panameños en vez de 
dolor sintieran regocijo al verse inde-
pendientes. Lo que no puedo celebrar 
es la reproducción de esos insultos en 
columnas donde todos los días se tra-
duce la gratitud de los cubanos hacia 
sus libertadores, el cariño de los cuba-
nos bacia quienes les libraron "de Ja 
oprobiosa tiranía de España, saldaron 
de una plumada deudas y responsabi-
lidades y constituyeron y proclamaron 
la república cubana." 
"Nuestras relaciones con el pueblo 
vecino no pueden ser más afectuosas; 
Cuba vivirá unida por el agradeci-
miento a esa gran nación, redentora de 
pueblos" se escribe frecuentemente on 
la prensa liberal cubana. Y cuando un 
periodista español, dominado por un 
dolor más grande y justificado, que el 
de Vargas Vila, dice algo mortificante 
para los "cartagineses bárbaros, ase-
sinos de pueblos, piratas y mercade-
res" de Norte América, la protesta 
surge: no tienen derecho a insultar a 
los Estados Unidos los que aquí gozan 
de- la. libertad y el respeto que ellos 
compraron en San Juan y en el Caney 
al precio de su sangre, para nosotros 
los cubanos. 
Me parece que hubiera estado más 
en carácter la reproducción del artícu-
lo de Vargas Vila en Diario Español 
que en el órgano del Oeneral Oómez. 
Al lector de Buenavista que me 
pregunta: Emeterio Santovenia, el 
joven autor del interesante estudio bio-
gráfico de José Victoriano Betancourt, 
reside en San Pedro 24. El podrá de-
cir a usted dónde se venden ejempla-
res del citado libro, y a qué (precio. 
« « • 
La Semana, culto semanario nacio-
nalista, dice en su editorial iiltimo: 
"¡ Cuántos empobrecidos países de 
Europa y de América debieran recla-
mar para ellos una Enmienda Platt, y 
evitarían verse asolados con frecuen-
cia por revoluciones que su debilidad 
y su incultura revelan! Ahí están, en 
la América del Sur y las Antillas, mo-
ribundos, destrozándose en convulsio-
nes epilépticas. 
En nuestro siglo, la libertad no con-
siste en gobernarse por sí propio un 
pueblo. Canadá, por ejemplo, depen-
de de otro, y es muy libre, muy sobe-
rano y muy fuerte. Esos otros pueble-
cilios convulsivos, mataderos humanos, 
teatros de ambiciones, iniquidades, 
guerras y miseria, bien necesitan de un 
protector poderoso que los salve para 
la civilización y los amaestre." 
Con perdón de Vargas Vila y de los 
nacionalistas románticos, me quedo 
con el articulista de La Semana. L i -
bertad no es la independencia; es la 
paz, el progreso, la cultura, la riqueza, 
el honor; lo que tiene Suiza, pero tam-
bién lo que tiene Canadá; nunca lo 
que ofrecen Haití, y •Centro América, 
excepción hecha de Costa Rica. 
* • 
Completando los juicios que la pren-
sa española de Europa ha emitido últi-
mamente en honor de nuestro insigne 
paisano Rafael M. de Labra, Le emir-
rrier de la presse publicación muy se-
ría de París, reproduce de la Revue 
Ámericaine de Bruselas, un resumen 
bibliográfico que revela cuán fuerte y 
fecundo permanece el cerebro del cele-
•bradísimo polígrafo habanero. 
"La política exterior de España," 
"La pérdidas de las Américas," "Las 
colonias españolas de 'Guinea," "Los 
diputados americanos en las Cortes de 
Cádiz," "La colonización en la histo-
ria, " "La educación popular," "Cuba 
como país de inmigración," " E l im-
puesto progresivo en la Caja especial 
de Instrucción Pública," "Congreso «Ja 
emigración": tales son los títulos «ie 
sus libros, de sus folletos, de los'intere-
santes trabajos que dió a la prensa en 
el corto período de un año. Y esto, 
sin contar «Ufi discursos, sus artículos 
y sus cartas... 
Pasmosa labor cerebral; ejemplo 
admirable de actividad y do fe en las 
ideas de un hombre cuyas barbas vis-
ten, tiempo ha, el color reluciente da 
la nieve sobre las cumbres^ glorioso 
modelo para nosotros, sus paisanos, los 
que amamos el estudio y soñamos con 
la celebridad. 
Al felicitar ¡una Vez más a Labra por 
la justicia con que le tratan publica-
ciones respetables de Francia y Bélgi-
ca, como de otros países de Europa, le 
felicito también por su iproyecto de ley 
de nacionalización del monumento a 
Vara de Rey; altar augusto al valor 
personal, a la fidelidad militar y al pa-
triotismo, que es en Cuba donde debió 
levantarse, si no hubieran salido al pa-
so de idea tan noble, intransigencias 
trasnochadas, prejuicios de fanáticos 
y alardes de imprudente patriotería. 
R á p i d a s 
—Hombres sin amor de patria y de 
hogar, son más imperfectos de espíri-
tu que el peor corcovado lo es de cuer-
po. Sin brazos ni piernas se puede te-
ner un alma hermosa; sin amor a la 
cuna de los hijos ni a la tumba de los 
padres ¿ qué grandeza habrá en la con-
ciencia? 
—Cada nación vale en los mercados 
del mundo cantidad igual a la que re-
sulta de la suma de cultura de sus 
ciudadanos. 
—Nunca es derecho legítimo el que 
lesiona al vecino. 
—La revolución es, una vía, no una 
finalidad; un recurso desesperado, 
nunca un dogma. 
—Hace tiempo que no es delito en 
Cuba la apostasía; por lo menos, no 
he sabido que la haya castigado nin-
gún Juez Correccional, 
—Para que te adulen has de ser r i -
co ; para que te teman has de ser fuer-
te ; para que te amen bastará ser bue-
no. 
—Me inspiran asco los que, en vis-pe-
ras de ser vencidos, juran fidelidad fu-
tura al vencedor. Morir . . . ¿no es lo 
misma la muerte del ahorcado que la 
del canceroso, y aún no es larga y cruel 
la agonía de este último? 
—Ya se conformarían todos los 
grandes de la tierra con el respeto de 
sus pueblos, y todos las benefactores 
con que la ingratitud áe limitara a ol-
vidarlos, 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
U m E M M 
El guisado asbertista conservador 
que estaba ya en punto de sazón lleva 
fuertes indicios de descomponerse. 
Creíase que el general Gómez no le 
hacía mala cara. 
En aquella implacable conjura cu-
ya consigna era "antes que Zayas, Me-
nocal," parece que al general Gómez 
le tocaba papel muy importante. 
Mas, o aquello fué una de tantas 
tramoyas de la comedia política, o aquí 
los papeles se cambian con pasmosa fa-
cilidad. 
E l general Gómez habló en la finca 
"América" con el senador señor Es-
pinosa y con los señores Matías Duque 
y Femando Sánchez de Fuentes. 
Veamos la sustancia de la plática, 
según " E l Comercio:" 
" El general Gómez, al hablarse del 
probable pacto de Asbert con los con-
servadores, condenó esos procedimien-
tos con dureza y energía, diciendo que 
abandonar el partido liberal quieu co-
mo Asbert tanto le debe, no es digno 
ni honrado. Dijo que él comprendía 
las rivalidades por las justas o injustas 
aspiraciones de cada cual, de algunos 
elementos del liberalismo dentro del 
mismo Partido, pero que eso de deser-
tar de las filas para hacer causa común 
con los enemigos políticos, no lo podía 
tolerar sin sentirlo por el propio pres-
tigio de los que eso hicieron. 
Parece que &[ general Gómez encar-
gó a los doctores Matías Duque y Sán-
chez de Puentes que indicaran a As-
bert y a Monteagudo que él quería ha-
blarles, y al senador Espinosa para que 
participara igual propósito al doctor 
Zayas, con el objeto de convencerles de 
que lo que Asbert trata de hacer debe 
impedirse, y de ver si puede lograr la 
unión definitva de las fracciones que 
capitanean Zayas y Asbert. 
La conversación fué a parar al indis-
pensable reeleccionismo, y el general 
Gómez manifestó que él únicamente 
iría a ella si a ofrecérsela iban de acuer-
do Monteagudo, Asbert y Zayas. 
Queda, pues, el menocalismo del ge-
neral Gómez, entre las fábulas políti-
cas. 
Y queda el de Asbert herido de un 
rayo lanzado desde las alturas del pa-
lacio veraniego. 
No le salen las combinaciones a As-
bert. 
• 
Respecto al reeleccionismo nada nue-
vo ha manifestado el general Gómez. 
Hace ya días que el DIABIO viene 
indicando lo mismo. 
El general Gómez no aceptará la 
reelección si no se la ofrecen puestos 
de acuerdo Zayas, Monteagudo y As-
bert. 
Monteagudo es "lo que más tratado 
tiene," como diría Barreto, el del bom-
bín. 
Asbert, tratándose del general Gó-
mez ¿qué había de hacer al fin más 
que conformarse? 
Pero Zayas... 
Zayas candidato de la Asamblea Na-
cional, y quizás futuro jefe del partido 
liberal en la oposición, no pica ese an-
zuelo ni con carnada de lenguas de 
cíbalo. 
Otro rayo antieoalicionista contra el 
general Asbert. 
Y este sí que es mortal por nece-
sidad. 
Informa " E l Comercio:" 
Ayer se divulgó en la Cámara por 
prestigiosos miembros del Partido Con-
servador la noticia de que han fracasa-
do las gestiones preliminares para lle-
gar a un pacto con los elementos polí-
ticos dirigidos por el general Asbert. 
Aunque las personas de quienes re-
cogimos el rumor nos merecen el más 
alto concepto, en cuanto a su veraci-
dad, hemos phocurado confirmarlo y, 
efectivamente, de nuestras investigacio-
nes resulta que el general Menocal, des-
pués de una entrevista celebrada con 
el señor Asbert, cree imposible la in-
teligencia. 
La dificultad estriba en que Asbert 
exige que se sostenga en sus posicio-
nes a los senadores Osuna y Nodar-
se y a los alcaldes Baldomero Acosta, 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA E U RESULTADOS 
T U R A " G A R D A 
Premiada con Medalla de Oro en. la Kxposlción Nacional de 19lt 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Beiascoain 1 1 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
C 914 104-5 M. 
A G U A S L I M P I A S Y L I B R E D E P E L I G R O S 
SERVICIO RAPIDO Y FRECOEKTE POR LOS TRENES ELECTRICOS 
DEL F E R R O C A 
Por la gran a t e n c l a de bafilsíss á la PLAYA DE MARIAMO BSte afio, los Ffirrocarriles Uni-
dos de la Habana han aumeníaílo considerablemente el número de trenes entre QUEMADOS 
DE MARIAWAO Y LA PLAYA, seg l̂n se ve por el Itinerario que se expresa á corataaclóni 
DE LUNES A SABADO 
Un tren cada 15 minutos 
de 7 á 11 a. m. 
DE LUNES A VIERNES 
Un tren cada 15 minutos 
de 4 á 7 p. m. 
S A B A D O S 
Un tren cada 15 minutos 
de 2 á 7 p. m. 
D O M I N G O S 
Un tren cada 15 minutos 
todo el día. 
DURANTE LAS HORAS QUE NO ESTAN COMPRENDIDAS EN ESTE ITINERARIO HABRA TRENES CADA 
MEDÍA HORA COMO HASTA EL PRESENTE. 
Los sobados por la tarde, de 5 á 7, hahrü retretas frente al "Yacht Club" por la Banda Militar. 
PASAJE DE LA HABANA 1 0 CTS. DE MARIANAO 5 CTS. 
Várela, Vivanco, Roban, Mosura, Aren-
cibia y otros, así como que se le conce-
da un tanto por ciento proporcional en 
todos los destinos de la República. Y 
el general Menocal se niega a aceptar 
para puestos electivos a aquellos ele-
mentos de Asbert que no sean de una 
historia política y administrativa acri-
solada, y en ese sentido está dispuesto 
a entenderse con el general Asbert, si 
éste conviene en que es obra patrióti-
ca ayudar al triunfo de los conserva-
dores. 
Asbert no es torpe, no. 
Iría al campo confjervador. Pero lle-
varía allí toda su plana mayor con las 
mismas porciones que ocupaban en sus 
tiendas liberales. 
No se iba a entregar al adversario 
a tontas y a locas y de amor puro. 
Por lo que pudiera tronar.. 
¡ El patriotismo I ¡ El patriotismo! 
i No se bacía la coalición, según el re-
presentante conservador general Fer-
nández de Castro por motivos simple 
y esencialmente electorales? 
la estación del 
en 
De todos modos, sean cualesquiera 
las sorpresas políticas que todavía nos 
aguardan, la balanza gubernamental 
no se inclinará ni un ápice en favor de 
éste o aquél candidato. 
Escribe " E l Triunfo:" 
Estaraos ya tocando con la mano el 
período electoral y en estos momentos 
conviene que todos, amigos y enemigos 
del Gobierno, se den perfecta cuenta 
de que no es una frase vacía de sentido 
y emitida por mera fórmula, sino una 
promesa solemne, consciente y delibe-
radamente hecha, con el lirme propósi-
to de cumplirla hasta el fin la que en 
varias ocasiones ha surgido de labios 
del ilustre general Gómez, respecto a 
la actitud del Gobierno liberal ante las 
elecciones, actitud que será de extricta 
legalidad y de extricta neutralidad pa-
ra que ningún candidato pueda justa-
mente achacar mañana su derrota a 
que el favor oficial se inclinó del lado 
del partido o del candidato contrario. 
Eso es casi el todo para el país. 
Que venzan los que en ley y justi-
cia deben vencer. 
Y veremos cómo se las han después 
los industriales de las revoluciones. 
El pequeño amargor de la cerveza 
la oonvierte en aperitivo y no hay 
ningmno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TEOPIOAL. 
De una carta que el señor Domingo 
A. Galdós, Administrador del Ferro-
•carril«de Cuba, ha dirigido a nuestro 
colega " E l Debate," de Manzanillo, 
tomamos los siguientes párrafos que 
explican las razones por las cuales no 
ha sido ya construido el nuevo edifi-
cio para la estación de dicho ferroca-
r r i l en aquella ciudad: 
"Yo siento mucho la dilación en 
comenzar a construir la estación de 
Manzanillo. Varias circunstancias lian 
caucado la demora, y entre ellas, la 
primera fué que los planos que hici-
mos no parecieron buenos al Presi-
dente de la Compañía, Sir William 
•Van Horne, quien según me manifes-
tó, deseaba que edificáramos en Man-
zanillo con materiales permanentes, 
opinando que las personas que se to-
maban interés en la pronta construc-
ción de la estación quedarían satisfe-
chas si le explicábamos que la demo-
ra tenía el fin de dotar a esa ciudad 
de mejores edificios que los proyec-
tados en un principio. 
Antes de recibir contestación defi-
nitiva de Sir William Van Home res-
pecto a los nuevos planos, sobrevino 
la revuelta de los independientes de 
color. Aunque aquí todos sabemos 
que no ha tenido mayor importancia 
la* pequeña alteración de orden pú-
blico, siempre repercuten esos inci-
dentes de manera adversa en los cen-
tros extranjeros y dificultan la venta 
de los valores cubanos en aquellas 
plazas, y no sé si este trastorno cau-
sará entorpecimientos en la consecu-
ción de dinero para realizar los pla-
nos de nuevas construcciones que tie-
ne la Compañía. De todas maneras, 
yo escribo hoy a Sir William Van 
Horne respecto a la estación de Man-
zanillo, y espero poder comunicarle a 
usted el resultado de esta gestión en 
breve. 
Cuente usted que me tomo el ma-
yor interés en el asunto." 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES 6 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á \a tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
Sobre una 
Habana, 31 de Julio de 1910 
Sr. Director del DIARIO DE LA M ' 
^4, 
Muy señor mío: 
He leído hoy en su acreditado D 
RIO, un artículo titulado "Una O < 
ca," de Manuel Morphy, en el ^ 
ataca entre otros pei-iótlicos a ' \ r 89 
do Gráfico," periódico ilustrado 
se publica en Madrid, con motivo^9 
la breve reseña que acompaña a 1 
grabados sobre "La Revolución v 
en Cuba." ü e f 9 
Yo soy sólo su corresponsal artí 
tico. Mi misión, claro está, e& s^ü ^ 
formarle para la parte artk<i: Z t ^* 
110 creo oportuno dejarle en la 
cada y por eso salgo de mi incógnito ^ 
Respeto el parecer de todo el nnin 
do, pero vamos a cuentas. ¿Qué ir ' 
"Mundo Gráfico?" Que la situael0 
de Cuba se agravaba por momentos v 
que parecía inevitable la intervención 
etc., etc. ' 
Veamos cómo la distancia borra "k 
verdad y crea la fantasía. En la 
moria de todos está la pujanza qUo 
demostró en su principio la subleva, 
ción, en número y extensión que QQ 
tuvieron las guerras de independen-
cia en su principio. Que el Gobierno 
reconoció la importancia de la msu. 
rrección mandando a combatirla todoá 
los elemntcs de guerra que tenía. QUQ 
tuvo que invocar hasta el patriotismo 
y aconsejar hasta la defensa indivi, 
dual. Tuvo que admitir los servicios 
de los voluntarios de Occidente y la 
Guardia Local en la Habana. Que loa 
sucesos del Parque la noche del 8 de 
Junio alarmó a todo el mundo e hizo 
que el Gobierno americano mandara 
dos barcos de guerra a la Habana con 
ametralladoras y tropas de desembar-
co. Que los americanos no creyeron 
suficientemente garantizadas las pro-
piedades de ellos en Oriente y man-
daron barcos y tropas para ello. Si 
todo eso y más aún es verdad ¿en qué 
se ha equivocado "Mundo Gráfico" en 
sus apreciaciones, sino en publicarlaa 
tarde, cuando ya esos peligros no eran 
tan inminentes? "Cuestión de fecha," 
y hay que tener presente que "Mundo 
Gráfico" no es diario ni político ni 
de información telegráfica, y ahora 
que dispensen esos señores que han 
atacado a "Mundo Gráfico" que vuel-
ca a mi incógnito y no dé más seña-
les de vida. 
M i l . gracias por su atención, señor 
Director. 
Quedo de usted atento s. s., 
FEDERICO RAFE C AS. 
Sjc Obrapía 19. 
f 1 
X DE 
• L _ r 
tosías las existencias de los 
R O P A Y 
grandes ALMACENES de 
•o o> 
DESPUES de las grandes reformas sanitarias hechas en todos 
ios departamentos, hemos relajado todos ios precios un 75% 
500 piezas Croa 5000 W, con 
80 varas á 
400 piezas Crea hilo 5000 
Abramantada á 
400 piezas Crea hilo número 
500, yarda de ancho . . á 
500 piezas Crea hilo Abra-
mantada, letra B . . . á 
500 piezas Crea hilo número 
5000 Extra, con 30 vs., es-
pecialidad de esta casa, á 
Bramante florete especial 
Núm. 5, con 30 varas,. . 
Bramante florete especial 
Núm. 15, con 30 varas, . 
Olán batista doble ancho 
piezas de 15 varas, . . 
Olán clarín doble ancho 
piezas de 15 varas, . . 
Warandol hilo bl. bordado 
muy ancho á 
Warandol hilo bl. bordado 
doble ancho, á 
Madapolán muy ancho . . á 
" • yarda de ancho,. . á 
Nansouk francés color ente-
ro y blanco, anchísimo, á 
Nansouk hl. Inglés, doble an-
cho, á 
Cordellat catalán muy fino, á 
Tapetes meroerizados de dos 
varas cuadradas, . . . á 






















TODA NUESTRA LENCERIA ES 
DE FABRICACION ESPECIAL PA-
RA ESTA CASA, UNICA EN LA 
HABANA QUE REUNE ESTA CUA-
LIDAD. 
Encaje alemán fino, á 2 cts. vara. 
Encaje alemán muy an-
cho, . á 5 cts. " 
" fantasía floreado, á 5 cts. " 
" mecánico fino, . á 5 cts. " 
" . á 5 cts. pieza 
" hilo catalán, . . á 5 cts. vara. 
" mecánico muy fino 
piezas de 11 vs. á 15, 
20, 25 y 30 cts. pieza 
Guarnición bordada, vara de 
ancho, . . . . . . . á 25 cts. 
Guarnición bordada muy fi-
na á 30 cts. 
Guarnición bordada 120 cms. 
de ancho, á 65 cts. 
Tira y Entredós bordados, % 
de ancho, á 5 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
113 de ancho, á 7 cts. 
Tira y Entredós bordados, 
% vara de ancho, . . . á 10 cts. 
Nansús bordados muy finos 
de 20 cts., 25 cts., 30 cts., 
35 cts., y 40 cts. 
Hilo "Cadena," . . . . . 8 cts. 
" "Sobre," á 5 cts. 
Juegos de mantel con servi-
lletas, á $ 1-25 
Tenemos el surtido más extenso de 
la Habana en ENCAJES DE HILO 
CATALANES, á precios reducidos. 
Cestos de mimbre y canastilla en 
todos los tamaños. 
¡NUEVO! [NUEVOl 
Gran colección do APLICACIO-
NES, ENCAJES y ENTREDOSES d© 
fantasía en fibra vegetal, casi rega-
lados. 
á 22 cts. 
á 25 cts. 
á 25 cts. 
Polvos Java francés, 
" Mimí Pinzón,. 
M Plores de Tokio, 
** Veloutine de Lis, á 25 cts. 
" Leche Coudray,. á 25 cts. 
" Anthea francés, á 50 cts. 
" á 17 cts. pa 
" Dorín, grandes,, á 30 cts. 
" Pompeya, , . . á 05 cts. 
" Moika, . . . . á ? 1-25 
Pasta Anthea Roge-r, ca-
ja grande á 22 cts. 
Jabón 'leche Coudray. á 90 cts. 
" Cachemira Bouquet 
(grande) á 65 cts. 
" Roger y Gallet . á 60 cts. 
" Almendra . . . . á 40 cts. 
" Novia . . . , . á 65 cts. 
" Reuter á 80 cts. 
" Hiél jle Vaca, Cru-
sellas á 75 cts. 
Loción Pompeya . . á 50 cts. 
" Floramy . . . á 50 cts. 
" Floreé de Amor á % 1-05 
" Glorias de París á % 1-05 
" Moika Houbigant 70 cts. 
" Royal Begonia á $ 1-50 
Agua Colonia Guerlain 
Va á 68 cts. 




" Ideal Houbigant á 
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P O R L U Y A N O 
En la quinta "La Asunción" 
Del P. Rodríguez, del Colegio de 
los Paúles, de Matanzas, ya he tenido 
ocasión de hablar en estas mismas co-
lumnas, pocos meses ha. Y del P. 
Alonso, del Colegio de Belén, también 
tuve el placer de hablar, cuando a 
ello me impulsó su bondad y su hi-
dalguía. Ambos son paisanos míos, 
inteligentes y cultos, que ponen en su 
conversación el caudal de afabilidad 
que sus grandes almas atesoran. 
' Descarguemos la conciencia llena 
de gratitud. 
El P. Rodríguez vino de Matanzas 
en la pasada semana, y, deseo de co-
nocer al P. Alonso, de quien tenía 
muy gratas ausencias, tuve la satis-
facción de acompañarle el domingo 
último a la preciosa Quinta que los 
P.P. de Belén poseen en Luyanó, en 
lo alto de una colina y en medio de 
una arboleda propicia a la medita-
ción y a la paz del espíritu. Allí he 
podido recrear mi vista en la contem-
plación de prodigios de la Naturaleza, 
y respirar a todo pulmón las brisas 
salutíferas que por allí corren, oxige-
nadas por el ramaje de corpulentos 
árboles llenos de frutas excelentes. 
Allí he podido resacirme del agobio 
y el fastidio de esta urbe ruidera y 
torbellinosa, del ajetreo sórdido que 
nos rodea por todas partes, de la in-
sania que por doquier tienta a nues-
tros corazones, amigos de la quietud 
solemne donde las facetas del alma se 
&bren gozosas a la reflexión, al estu-
dio v a la vida. . . 
El P. Errasti, a quien por vez pri-
mera conocí, fué quien salió a reci-
Lirnos con esa santa amabilidad que 
le caracteriza. Me congratulo de ha-
ber entablado amistad con quien es, a 
h\ vez que ilustrado, tan fino, tan 
atento y tan sinceramente caballero-
so. ¿Por qué nuestra alma, ante se-
ñaladas pruebas de estimación y apre-
cio, no ha de experimentar el placer 
de exteriorizar sus emociones al par 
que su franca gratitud, rindiendo cul-
to a toda lógica? 
Bien es cierto que hemos llegado a 
unos miserables tiempos en que a ton-
tas y a locas se habla de gratitud, de 
bondad y amor, abusando de esas pa-
labras de un modo que les quita mé-
rito y las rebaja en lo que tienen de 
pureza. Por eso no es a veces dable 
interpretar con entera fidelidad los 
sentimientos cuando los embarga el 
sano placer y la íntima satisfacción, 
porque las frases que para ©so sirven 
andan por ahí en boca de pobres dia-
blos y son lastimosamente, deplora-
blemente profanadas.,. 
El P. Alonso no tardó en llegar a 
nosotros, complacido de la visita de 
un su admirador que retardó la fecha 
de su regreso a Matanzas sólo por el 
anhelo de conocerle personalmente, y 
de otro admirador y ya conocido, que, 
si nada vale en efecto ni nada repre-
senta en dotes intelectuales ni jerar-
quía política, posee por lo menos—y 
en esto a nadie le concede nada—don 
de sinceridad y respeto y afecto ha-
cia los escogidos del bien. 
Cada vez que el sentimiento agra-
recido y el corazón rebosante de go-
zo me ofrecen ocasión de rendir , pú-
blico tributo de justicia (¿a qué más 
puede aspirarse y qué otra cosa debe 
hacerse?) a mis amigos religiosos, 
mirados vcon sistemática y pedantuela 
ojeriza por los vacíos del cerebro y, 
los uraños y cursis del pensamiento, 
tengo por descontadas las hablillas 
ridiculas de los estrechos del espíri-
tu y los renacuajos de la idea, que 
suelen los pobres dársela de super-
hombres sin lastre de ningún género 
y sin preparación para ninguna la-
bor intelectual de solidez y buena fe. 
La amabilidad del P. Alonso y el 
P. Errasti nos hizo admirar los jar-
dines de aquella Quinta por donde 
cruza un murmurante riachuelo, en 
que se ablucionan a hurtadillas algu-
nos vecinos de por allí, afinan su epi-
dermis. El amor a la ciencia de los 
P.P. Jesuítas convertirá aquellos jar-
dines en expositores de la riqueza 
agrícola, teniendo en proyecto, para 
el estudio de la botánica, una obra 
que redundará en progreso en este or-
den de la ciencia. La casa-quinta 
con sus departamentos y habitacio-
nes donde resalta el esmero y la es-
crupulosidad, y la capilla de corte 
arquitectónico moderno elegantemen-
te cuidada, llaman poderosamente la 
atención y cautivan el ánimo. 
Fué una mañana agradabilísima, de 
gratos recuerdos, la que allí pasamos 
el P. Rodríguez y yo. Añadamos a 
las atenciones y finezas de los P.P. 
Alonso y Errasti las de otros cuyos 
nombres escapan a nuestra memoria 
tan frágil, y a todo eso la bondad de 
convidarnos a un almuerzo tan exqui-
sisitamente suculento, y tendremos 
razón para decir que nuestros senti-
mientos no pueden eludir el impulso 
de una manifestación noble y sincera, 
que es justa y lógica a la vez. 
-El P. Rodríguez, que es el más ga-
llego de todos los gallegos, locamen-
te enamorado de las glorias de Gali-
cia, habrá regresado a Matanzas sa-
tisfechísimo de su visita a los amigos 
que aquí le quieren y le admiran. 
Tenga desde aquí mi cariñosa despe-
dida y un saludo, efusivo y cordial, 
para el P. Alvarez, a quien, siempre 
recuerdo. 
FRAY ROBLANTO. 
¿ m & SOSPEI 
Varios colegas denunciaron a una 
señorita como sospechosa... Ella nos es-
cribe y dice que estí, muy bien porque 
toma el aguardiente uva rivera, bebi-
da eficaz para aliviar los dolores pe-
culiares del bello sexo. Se vende en bo-
degas y cafés. 
NECROLOGIA 
El círculo de artistas y profesores 
de música ha experimentado sensible 
pérdida con el fallecimiento del anti-
guo y competente maestro de piano 
don Aurelio Sariol y Silva, cuya ha-
bilidad profesional, refinada cultura 
y delicado trato social granjeáronle 
el afecto y distinción de que siempre 
fué objeto por sus discípulos, compa-
ñeros profesionales y numerosos ami-
gos. 
El entierro del querido maestro, 
que en paz descanse, se efectuará es-
ta tarde, a las cuatro, saliendo el cor-
tejo fúnebre de la casa número 28 de 
la calle de San Nicolás. 
A la señora viuda, doña Mariana 
Chiappy, y a los hijos y demás deu-
dos del finado enviárnosles nuestro 
sentido pésame. 
A S Ü I T O S VARIOS 
El personal de policía 
Inspector-Secretario 
Nuestro distinguido compañero en 
la prensa el señor Néstor Carbonell, 
que desempeñaba el cargo de capitán-
secretario del Cuerpo de Policía, ha 
sido ascendido a inspector del mismo, 
quedando al frente de dicha secreta-
ría. 
El señor Laredo Bru ha tomado esa 
resolución, con verdadero espíritu de 
justicia, basándose en el reglamento 
del cuerpo y en antecedentes funda-
mentales. 
Felicitamos al señor Carbonell por 
la merecida recompensa de que ha si-
do objeto. 
ue r i c a n a : 
Para la gente menuda no hay go-
loisna más rica que las pastillas de 
chocolate con leche de Msetre y Mar-
tinica. 
Hasta las personas formales sabo-
rean con delicia esas sabrosísimas pas-
tillas. 
Las pastillas de chocolate bombón 
crema con leche son realmente delicio-
sas. Sustituyen ventajosamente al me-
jor pastel. Por eso son tan apreciadas 
por los excursionistas. 
•Chocolates, pastillas de chocolate con 
leche, galleticas finas, frutas en almí-
bar, etc., de Mestre y Martinica, se 
venden en todas partes.( Pidan siem-
pre esos productos que ,son los mejo-
res que hay. ¡ Como que están elabo-
rados expresamente para las personas 
de gusto! % 
C 2645 1-1 
Nombramiento 
El señor Victorino Blanco,1 ha sid 
nombrado oficial del Juzgado C< 
rreccional de Bejucal, cargo vacant 
por renuncia del señor Antonio Pui| 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licei 
eia al señor Juan Aritonio Suárei 
Juez de primera instancia, instruf 
ción y correccional de Gibara. 
El Gcbernador de Matanzas 
El Gobernador de Matanzas, docto 
Domingo Lecuona y Madán, ha sol: 
citado del Consejo Provincial una l 
cencía de un mes, para atender 
asuntos particulares. 
Lo sustituirá el señor Gispert. 
En las actuales circunstancias ha 
que tener un cuidado especial con k 
alimentos y en particular con la lecli 
que puede tener gérmenes nocivos 
la salud; por eso es necesario compra 
la leche en un establecimiento de COÍ 
fianza como por ejemplo en la lecherí 
"La Verdad," sita en Jesús María ei 
tre Habana y Compostela. 
La leche es la alimentación dé k 
niños, los ancianos y los enfermos pe 
ser un alimento nutritivo y de fácil á. 
gestión; pero tiene que ser una lech 
buena, fresca y pura, como la de <kL 
Verdad." Esta leche es ordeñada .d 
vacas de pura raza reputadas como h 
mejores del mundo y como las vaqm 
rías están en el campo, cerca de la HJ 
baña, se recibe tres veces al día y vi« 
ne tal como sale de la ubre de la vacs 
sin adulteración de ninguna clase. 
" L a Verdad," Jesús María en t i 
Habana v Compostela. 
9033 1-1 
i b a m o n 
Es la que vendbe á precios de vwdad^r» ecocossüa y con garantía £.£> 
LO JES de oro y pista, cadeaae pasa abazócos, collares, medallas, eoütartoa 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanta en JOYERIA se de&ée. 
En muebles fabricados ©aa graa esmero en sus graades talleres, h%J 
CD ccmpJeto sxstido. 
e E ü M Z f t 16 Y®BgiAPi& 1087 105 Y 107 
C 2318 Jl. 
LIXIR Y POLVOS 
/ Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 




Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la LUNA de MIEL. 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 2341 Jl. 1 
L A H I 
GCüu 
Qran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
| motores marinos, de la acreditada marca "HISPANO-SUIZA." 
Venta y Exposición: REINA NUMERO 12. TELEFONO A-3346. 
J. M. MARTINEZ Y HERMANO, (S. EN C.) 
C 2639 6t-l ld-4 
O D I S T A S ! 
Suseríbanse á " E l Fígaro," que 
además de sus espléndidas ediciones 
semanales, les regala el magnífico ma-
gazín de modas " E l Espejo de la Mo-
da" con los mejores y más artísticos 
figurines en teolores y cien modelos de 
"toilettes" en negro. 
"-El Fígaro" regala todos los meses 
un piano y una máquina de coser Sin-
ger. Un peso plata al mes, adelantado. 
Pídanse números y prospectos en Obis-
po 62. 
C 2240 alt. 26-28 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(EU Pelo y.cgvo y J a m á s Cairo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello, cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No tlfU 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n Droguer ía s y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : fiarrá, Johnson, Taque-
chel v Americana 
' 8808 26-J1.26 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z a -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 Jl. i 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado IBS». 
G X B. 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
' Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 Jl. 1 
están de plácemes, podien-
do adquirir los afamados 
CORSES = 
que las exigencias de la 
impone. ===== 
LA flexibilidad, así como 
la duración y elegancia los 
acreditan como los 
res que se conocen, 
a n i o s C O R S E S 
N E 
C A S A especial para vestidos, 
ipa interior 
o n o S a n R a f a e l 
B R A N D E S m m D E L U J O , CON CUARENTA C A R R U A J E S . Especial idad 
para bodas, con landolet forrado de blanco, con luz y timbre *> 
Abonos y paseos. C A R R U A J E S M O D E R N O S . Precios m ó d i c o s . 
A N T I G U O D E I N C I D A N 
Teléfonos a-4I66 y A-1338-Coiiconiia m . 182 y luz oúm. 33 
C 2485 
LA. PERSONALIDAD INTERNACIONAL 
DE ESPAÑA 
D I S C U R S O de don Ra-
fael María de L a b r a 
pronunciado en Ma-
drid con motivo de su 
ingreso en la Acade-
mia de Ciencias Mora-
les y Foi í t icas . 
(Cohcinúa) 13 
se me oculta (y tengo el penoso de-
êr de declararlo) que la pérdida (punto 
nienos que inverosímil) de aquellas her-
bosas islas, unida al tono y las circuns-
tancias deplorables del Tratado de París 
<iue se nos impuso en 1898 han facilitado 
las simpatías de nuestros hermanos de la 
América independiente y la empresa que 
I* yo modestamente estoy recomendando des-
que entré en la vida pública. 
Privada España del imperio de las An-
tillas ya no había ocasión ni pretexto pa-
( ra discutir su Política colonial. En cam-
"'o y después del gran sacrificio de la 
descubridora y colonizadora del Nuevo 
Mundo, aparecían con claridad creciente 
otros hechos, cuya consideración se ha 
impuesto a nuestros hermanos trasatlán-
ticos (12.) 
/12) Véase Manuel ligarte: El Porve-
nir de la América Latina, un vol. Valen-
Clai 1911. 
Entre esos hechos figuran la rectifica-
ción y transformación de la doctrina de-
fensiva de Monroe en la agresiva y do-
minadora doctrina que se inicia con los 
Presidentes Taylor, Fillmore y Buchanan, 
hasta llegar al Presidente Mackinley, pa-
sando por los Ministros Blaine y Olnett. 
Por otro lado aparece la corriente emi-
gradora de España, más numerosa y conti-
nua que nunca, extraña al viejo senti-
do colonial y creciendo en proporciones 
que después de confirmar la gran supe-
rioridad del elemento español en la ge-
neralidad de los países americanos, se 
aproxima a igualar a la italiana que la 
aventajaba en la Plata. 
En tercer lugar, destacan los progresos 
que en la América latina ha hecho el De-
recho Internacional y con él la idea de 
la pacífica inteligencia y el concierto de 
los Pueblos hispano-americanos por me-
dio de tratados y de Congresos científi-
cos, jurídicos, literarios y /de todo géne-
ro que facilitan el camino, al pensamiento 
de unión, formulado por Bolívar y ex-
puesto por primera vez en el Congreso 
Panamericano de 1826. Y contrastan la 
acción y buena parte de las tendencias 
de los Congresos Panamericanos que por 
la perseverante iniciativa del Gobierno 
de Norte de América ce verifican en es-
tos újtimos años y después del Congreso 
de Washington de 1889, en Méjico, Río 
Janeiro y Buenos Airea (13) con lo que 
se aclama en las fiestas de 1910 celebra-
das en todo el Continente Hispano-Ame-
ricano, con entusiasmo, brillantez y po-
pularidad inusitada con motivo del pri-
mer Centenario de la Independencia de la 
América latina (14). 
Luego está la poderosa y extensa recti-
ficación que, respecto del valor de la em-
presa histórica de la Colonización españo-
la y del carácter, sentido y condiciones de 
la España actual, ha hecho la Ciencia his-
tórica de nuestros días, y han promovido 
en la tierra americana nuestros artistas y 
propagandistas catalanes, asturianos, ga-
llegos, andaluces y madrileños contempo-
ráneos, fortalecidos por una nueva direc-
ción diplomática de nuestra Patria res-
pecto del Nuevo Mundo (15). 
Tiene que ponerse al lado de las influen-
cias y los hechos antes señalados el cam-
(13) Véase El Boletín de la Oficina in-
ternacional de las Repúblicas americanas. 
Años 1910-11. Washington. 
(14) Véase Alexandre Alvarez: Le 
Drolt Internationa! Americain, un vol., 4"., 
París, 1910, y E. S. Zeballos: Justicia In-
ternacional Positiva, un vol., 4o., Barce-
lona, 1910. 
V La Argentina y sus progresos en 1910, 
por José Monti. Un vol. folio. Madrid, 
1911. 
(15) Sobre este interesantísimo parti-
cular conviene leer algunos libros con-
temporáneos que acusan una satisfactoria 
rectificación en pro de España. Por ejem-
plo: Las Colonias Europeas, del doctor 
Alfred Zinmermann; Spain in America, 
por Mr. Edward Gaylord Bourne; Essai 
sur la Colonisation española, por Mr. J. 
Blackv/ard; Cuestiones americanas, por D. 
Rafael Altamira, y la recientísima Histo-
ria de América, por el argentino D. Carlos 
Navarro Lamarca. 
Sobre el mismo asunto llamé la aten-
ción en mi discurso inaugural de las Con-
ferencias de la Unión Ibero Americana de 
Madrid, en 1905. El discurso fué sobre 
El problema Hispano-Americano, y se pu-
bio operado en la dirección de nuestros 
Gobiernos, señaladamente a partir de 
1900. Ya antes de esta fecha se inició esa 
dirección con Tratados expansivos, como 
el celebrado por España con el Ecuador 
en 1888. Luego vinieron los producidos 
por el buen efecto que causaron las fies-
tas conmemorativas del Cuarto Centena-
rio del Descubrimiento de América. Y 
más tarde, y a partir de 1900, se han he-
cho muchos y muy plausibles Tratados 
hispano-americanos de paz, amistad, co-
mercio, profesiones liberales, procedimien-
tos civiles, extradición y arbitraje, de gran 
sentido y de un alcance político innegable. 
Por último, hay que registrar el efecto 
causado allende el Atlántico por el ya ci-
tado movimiento americanista que se ha ¡ 
producido con singular viveza en nuestra 
Península, de algunos años a esta parte, ! 
y en cuyo curso hay que señalar especial- j 
m«»xw 2c2i£reao hispano-americano (16) l 
de Madrid de 1900, la campaña de la Casa 
de América de Barcelona, la Velada del 
Centenario de Cádiz (17); las fiestas po-
pulares de Madrid, Cádiz, Barcelona, Va-
lencia y Málaga, como representación áe 
(16) Véase el libro editado por la So-
ciedad Unión Ibero-Americana de Madrid, 
titulado Congreso Social y Económico Ibe-
ro-Americano de Madrid de 1900, 2 vol. 
4.° Madrid, 1902. 
Como antecedentes de esta obra y del 
Congreso a que ella se refiere, conviene 
ver los volúmenes de Actas, Proyectos, 
Memorias y discursos de los varios Con-
gresos ibero-americanos que se celebraron 
en Madrid en 1892. Entre esos Congre-
sos merecen especial mención, para el fin 
de aquí se trata, el Jurídico, el Económico, 
el Literario y el Pedagógico. 
Sobre este último (que tuve honor de 
la intervención americana en las Cortes 
de 1812; los obsequios dispensados a ilus-
tres personalidaes políticas, científicas y 
literarias de América; los trabajos de di-
vulgación científica y literaria del Ateneo 
de Madrid y del Nuevo Centro de Cultura 
Hispano-Americana y de la Universidad 
de Oviedo; y en fin, la serie de mítines 
de simpatía hispano-americana iniciado 
muy recientemente en Gijón por la Socie-
dad Económica de Amigos del País de 
Oviedo, de acuerdo con las Cámaras de 
Comercio de Oviedo, Gijón y Aviles, y a 
cuyas resoluciones se van adhiriendo otras 
Corporaciones de la Península (18). 
De esta manera parece que va tomando 
fuerza y extensión en el espíritu peninsu-
lar, una idea vagamente explicada y débil-
mente recomendada por nuestros críticos 
y nuestros historiadores: la de que la Es-
paña moderna—es decir, España—no es 
comprensible sin Amérles. De donde se 
deduce que toda nuestra Historia es tam-
bién la Historia del Mundo latino-ameri-
cano, el cual tiene perfecto derecho a con-
siderar como propias, y al igual que las 
regiones peninsulares, nuestras tradicio-
nes, nuestras glorias y nuestras desgn 
cias anteriores al segundo tercio del slgl 
XIX. Esto destaca con mayor reliev» 
considerando uno de los grandes hecho 
de la vida histórica hispánica: la Guerr 
de la Independencia de 1808-1813, que • 
hizo con el concurso de los capitales cok 
niales y la acción de las Cortes gaditana! 
cuya obra fué el resultado del esfuera 
común de españoles y americanos. 
En Gijón se votó lo siguiente: 
AFIRMACIONES 
La Asamblea cree: 
1. ° Que existen entre España y !as Rt 
j públicas Hisuano-Americanas vínculos ni 
turales, fortificados por la Historia y soi 
i tenidos por un fin mundial común, qu. 
I acredita la existencia de la familia hispí 
nica y cuya vigorización y ensanche ce 
rresponde, no sólo a los Gobiernos d 
aquellos países, sino también a todos lo 
elementos sociales de los mismos. 
2. ° Que el trato y la intimidad de Ef 
pana y aquellas Repúblicas iibplican e 
supuesto absoluto de la plena iade^ei 
presidir) publiqué en 1894 un libro en 8.°, 
titulado El Congreso Pedagógico de ISg?! 
Contiene i:nichos datos que me proporcio-
naron varios «> los inteligentes miembros 
de aquel Congreso, QU el cual figuró un nú-
mero considerable us portugueses muy 
caracterizados. Sólo poi -estos conceptos 
me permito hacer referenciu a mi libro 
bastante relacionado con otroci trabajo-
sobre la Legislación y la Literatura del 
Portugal de nuestro tiempo. 
(17) Véase el folleto publicado por la 
Academia y Letras Hispano-Americanas 
de Cádiz, sobre la Velada artística liter*. 
ria celebrada en el Gran Teatro de aquell. 
ciudad en memoria de los diputados ame 
ricanos doceañistas, el 27 de Septiembr 
de 1910.—Un vol. en 4." Cádiz, 1910. 
(18) Es de bastante interés el colibe 
miento de lo declarado, y votado por 1, 
asamblea de Gijón del 3 de Septiembr 
ultimo. Primero por su texto; deapué-
por lo que representa la región asturia^ 
e-n la vida y el trato hispano-american. 
y, por ultimo, por la circunstancia, de qu 
a ios acuerdos y declaraciones de Asb 
ñas se ha adquirido y están de aquel m 
iUfî i W**m\ 'ia y Galicia. 
JDIARIO DE LA MARINA'.—4EidkÍón de la tarde.—Agosto 1° de 1912. 
D E GUÍO H U E S O 
A NUEVA Y O R K 
Reanudación del servicio 
rápido y directo. 
Según nos participa el representan-
te en éste del Ferrocarril de Cayo Hue-
so a New York, hoy se reanuda el ser-
vicio del tren rápido directo entre ara-
bas extremidades de la citada vía fé-
rrea, que se había suspendido a causa 
de la cuarentena motivada por la pes-
te bubónica. 
Este tren invierte solamente 56 ho-
ras en el trayecto y además de la ma-
yor rapidez para el viajero todos los 
conforts," modemos, como son bue-
nas camas y un magnílico restaurant 
' 'a la carte,' 'en donde para mayor 
comodidad de los viajeros latinos, har 
blan español todos los camareros y es-
tán redactados en dicho idioma los 
" mentís " diarios. 
E L J E R E Z A N O , Restaurant y l ióte1 
¿Quién ignora que los mejores co-
cineros de la Habana están en El Je-
rezano ?" v 
Por eso dicen las personas de gusto,0 
para comer bien, en ' ' E l Jerezano," 
y sin ser explotados. 
Cenitas a la criolla todas las noches, 
arroz con pollo y gazpacho a todas ho-
ras. PRADO 102. * 
P l í r s t l i Ñ Í S 
SECRETARIA DE GOBERNACIOlí 
Estatutos adoptados 
' tEl 'Consejo Provincial de Oriente, 
en sesión celebrada el día 2^ del mes 
anterior, acordó ampliar el crédito de 
4,000 pe®os votado en 11 de Abril úl-
timo, a la suma de 6,700 pesos, los 
cuales se dedican a sufragar los gas-
tos de limpieza del cauce del río *' Ji-
güe," en Holguín, afirmado de la par-
te extrema de la calle de José de la 
Imz Caballero y reconstrucción del 
antiguo puente sobre el citado río. i 
Dicho Consejo, en sesión de la 
misma fecha, adoptó el estatuto COÍI-
cediendo otro crédito de 4,475 pe-
sos, con cargo a las obras públicas 
provinciales, con destino a la repara-
ción de la calzada Pozo del Rey, tra-
mo comprendido entre las carreteras 
d̂ el Caney a San Juan. 
Licencias caducadas 
La .Secretaría de 'G-obemación, por 
resolución de hoy, ha dispuesto decla-
rar caducadas y sin ningún valor ni 
efecto, desde esta fecha, todas las l i -
cencías concedidas para uso oe armas 
con carácter provisional. 
SKCJLEl-ARJA DE HACIENDA 
Nombramiento 
El señor Martín Goenaga ha sido 
nombrado Cajero Pagador de la Adua-
na de Cienfuegos, en lugar del señor 
Juan P. Murray, que renunció. 
E l señor Goenaga deberá prestar una 
fianza de diez mil pesos. 
Licencias 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia a las señoritas Herminia Marín y 
Georgina Betancourt, Mecanógrafa de 
la Pagaduría y Oficial de la Sección de 
Aduanas, respectivamente. 
También se le han concedido 15 días 
de licencia al señor Antonio Marsans, 
Inspector Provincial de Impuestos. 
Denuncia 
En el día de hoy ha sido denuncia-
da por el Inspector señor Fernando 
Diago, ante el señor Administrador de 
la Zona Fiscal de la Habana, la Socie-
dad Anónima "La Fosforera Cubana," 
por infracción del Artículo noveno del 
Reglamento de Impuestos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Mareas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro que para señalar 
ganado solicitan los señores Nicolás Ra-
mos, Josefa Bello, Ramona Téllez viu-
da de Pedralles, Angel Torroellas, Juan 
Peña, Pascual Pérez y Florentino de 
la Cruz. 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas solicitadas por los señores Jo-
sé Caridad Ferrá, José Angel Crespo, 
José G. Alraarales, Justo Adrián Ma-
rrero y Juan del Río Puentes. 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de hierro a los 
señores José Fernández, Natalia Her-
nández, José María Pérez, Rafael 
O'Reilly, Enrique López, José Suárez, 
Francisco Campoamor, Antonio Betan-
court y Tomás Rodríguez. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
La desratización en bahía 
Por la Dirección do Sanidad se ha 
comunicado al Jefe del Servicio de 
Cuarentenas, que se sirva proceder a 
hacer general las medidas que se han 
dictado para ciertos muelles y con 
ciertas embarcaciones, respecto a in-
comunicarlos con los muelles por me-
dio de discos o embudos y ordenan-
do las reparaciones de las chalanas 
en lo que sea posible, y al mismo 
tiempo prohibiendo los atraques de 
embarcaciones durante las horas de 
}í: noche. 
Estas medidas se ordenan con motivo 
de haberse recibido noticias de la pre-
sencia de ratas pestosas en puertos 
que hasta ahora no son sopechosos y 
con los cuales mantenemos comunica-
ción, y al mismo tiempo para impedir 
que las ratas perseguidas en tierra se 
guarezcan en las embarcaciones. 
Igualmente se ha comunicado al se-
ñor Administrador de la Aduana de 
IR Habana de las obras que se reali-
zan para la desratización de los mue-
lles en la parte comprendida entre 
Caballería y }oa muelles nuevos, lu-
gar considerado como más sospecho-
so, sugiriéndole la idea de que por 
ahora no se desembarquen granos y 
otros medios naturales de alimenta-
ción de las ratas por los citados espi-
gones hasta tanto no se termine la 
campaña. El objeto de esta medida 
-es quitar a las ratas estos medios ali-
menticios para que vayan a las rato-
neras o coman las postas venenosas 
¡que se preparan para su extermi-
nación. 
Ordenes a una empresa 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
comunicado al Administrador de los 
Ferrocarriles Unidos varias órdenes 
de la Jefatura local de la Habana, re-
lativo a varias obras de carácter sa-
nitario que debe realizar con urgen-
cia. 
La Plaza de Armas 
El doctor Varona Suárez ha trans-
mitido al Secretario de Obras Públi-
cas suplicándole disponga lo que pro-
ceda con respecto a la siguiente co-
municación que ha recibido de los ve-
cinos y comerciantes establecidos en 
las cercanías de la Plaza de Armas, y 
cuya comunicación dice así: 
"Los que suscriben, vecinos y co-
merciantes situados en los alrededo-
res de la Plaza de Armas, a usted su-
plican haga lo posible para ver si es 
dable hacer desaparecer la peste que 
despiden las cloacas que están alrede-
dor del hermoso parque de la Plaza 
de Armas, y al mismo tiempo sean 
trasladados a otro lugar un montón 
de tarugos de madera que hace más 
de seis meses que existen en dicho 
punto, constituyendo un montón de 
basuras donde pueden muy bien exis-
tir un criadero de ratas." 
La Aduana de Matanzas 
Con fecha de ayer, el Secretario de 
Sanidad se ha dirigido al de Hacien-
da, dándole traslado de la siguiente 
comunicación del Jefe local de Sani-
dad de Matanzas, en que se interesa 
se disponga lo conducente para que 
el actual piso de tierra de la Aduana 
de Matanzas sea sustituido por otro 
de "material impermeable." 
La escuela "Luz Caballero" 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Manuel Varona Suárez, se ha dirigi-
do con fecha de ayer al Secretario de 
Instrucción Pública, dándole trasla-
do de la siguiente comunicación del 
Jefe local de Sanidad de Colón, que 
dice lo siguiente: 
"En cumplimiento de su superior 
orden, esta Jefatura, en sus inspec-
ciones, ha observado que la casa don-
de está instalado el centro ^«m'-ir 
"Luz Caballero" se encuentra en 
muy malas condiciones, y dado a ello, 
existen crías de ratas. Siendo esa 
casa propiedad del Estado, compláz-
come en comunicárselo para lo que 
estime pertinente." 
Caso negativo 
En el hospital "Las Animas" fué 
reconocido esta mañana el señor An-
gel Medina, natural de la Habana, de 
estado soltero, do 25 años de ed^d y 
vecino de Castillo 99, antiguo, com-




La señorita Hortensia Bravo y León 
ha sido nombrada Maestra auxiliar de 
la Academia de Música que sostiene el 
Ayuntamiento. 
Mensaje 
El Alcalde ha dirigido un Mensaje 
al Ayuntamiento para q-ue prevea de 
los gastos de instalación y sosteni-
miento de la Junta Municipal Edeo-
toral de Regla. 
Una moción 
En la sesión que celebrará el lunes 
el Ayuntamiento &e dará cuenta de la 
siguiente moción: 
" A l Ayuntamiento: Resultando, 
que el jueves primero de los corrientes 
se declaró un violiento incendio en la 
peletería y sombrerería " E l Incen-
dio," sita en Monte y Antón Recio. 
Resultando • que la labor digna de 
todo encomio per su heroísmo nunca 
desmentido que reializa el benemérito 
Cuerpo de Bomberos de la Hab-ana en 
los múltiples incendios que han ame-
nazado nueistra ciudad y puesto en pe-
ligro da vida de sus habitantes. 
Resultando: que la mencionada la-
bor es realizada por los entusiastas 
bomberos sin recibir remnneracióni al-
guna, y por el contrario, ponen a la 
disposició 'del servicio de la ciudad 
sus preciadas vidas: 
Resultando; que en el mencionado 
incendio hubo de perderla entre otros 
el joven bombero Cecilio Aguabella. 
Resultando: que el altruismo y he-
roísmo de ese joven terminado de ma-
nera tan deplorable hace trastornar 
grandemente la situació.n. económica 
de sus pobres familiares, a los cuales 
ayudaba con el producto de su tra-
bajo. 
'Considerando: que esas vidas se 
pierden prestando un servicio merití-
simo en def ensa de las -vidas y hacien-
das de los vecinos del término, los con-
cejales que suscriben propones se 
acuerde: 
'Tomar del CapítufLo de "Imprevis-
tos y Calaiinidades Públicas" la can-
tidad de $.1,000 que serán entregados 
por «3, Ejecutiva Municipal a los pa-
dres del desventurado Cecilio Agua-
hella, y que este acuerdo se cumpla 
sin agualdar los diez dias de ley, 
' Salón de sesiones de la Cámara Mu-
nicipal, Io de Agosto de 1912'.— Fer-
nando Suárez. 
S O C I E D A D E S ' E S P I O L A S 
ASOOIACION DE DEPENDIENTES 
Son grandes los preparativos que 
bajo la discreta y entusiasta dirección 
del señor Jasé C. Beltrons, Presidente 
de la Sección de Instrucción, se vienen 
realizando para la velada escolar que 
tendrá efecto el domingo próximo en el 
gran salón de fiestas del Centro social, 
con motivo del reparto de premios a 
los alumnos de ambos sexos que se han 
distinguido en los últimos ejercicios de 
oposición. 
•Según se nos informa, los premios 
serán: diplomas honoríficos, medallás 
de oro y plata, trajes completos hechos 
a la medida de los que los han mereci-
do y juguetes para los párvulos. 
Oportunamente daremos conoci-
miento a nuestros lectores del progra-
ma de la tiesta, que aun se halla en vías 
de confección, y que, según tenemos 
entendido, será este año más importan-
te que nunca. 
Un aplauso para la Sección de Ins-
trucción de la Asociación de Depen-
dientes. 
LA BENEFICA BURGALESA 
He aquí los nombres de las, personas 
que integran la nueva Junta Directiva 
de esta sociedad bené-fica la cual deberá 
regir sus destinos durante el presente 
año: 
Presidente, señor Dámaso Gutiérrez 
Cano. 
Yicepresidente, señor Benito Ortiz 
y Ortiz. 
Tesorero, señor Felipe Gallo Alonso, 
Vicetesiorero, señor Victoriano Gu-
tiérrez Fernández, 
Vocales: Sres. Fidel Lambarri, Ju-
lián Ruiz, Rutilia Martín, Teófilo Re-
gulez, Casimiro Crespo, Bonifacio Gu-
tiérrez, Rufino Gómez, Modesto Torre, 
Emiliano Aldea, Cándido Saez, Julián 
Ortiz, Honorato Llano, Dionisio Rozas, 
Juan López Martínez, José Gómez, Fa-
bián Mena, Pedro Gallo, Vicente Va-
rona Martínez, Ensebio del Hierro y 
Constantino Saínz. 
Felicitamos a los señores elegidos y 
les deseamos todo género de aciertos en 
sus nuevos e importantes cargos. 
UNION VILLALBE3A 
Será en Palatino y en el tercer do-
mingo de este mes cuando los entusias-
tas villalbeses se reunirán para la ce-
lebración de su reglamentaria jira. 
Hase nombrado para la comisión de 
fiestas a los siempre entusiastas seño-
res Ramón Einal, Antonio de Bernar-
do y Jesús Hermáda en unión del Se-
cretario general, nuestro querido ami-
go el señor Eloy Villalibre. 
Estos señores en unión de los acti-
vos y diligentes miembros de la Sec-
ción de Propaganda y de la Junta Di-
rectiva, laboran sin descanso para s i -
perar (si ello cabe) en brillantez a to-
das las fiestas que hasta hoy tiene ce-
lebradas la Villalbesa. 
El menú acordado en principio, aun-
que no definitivamente, es el siguien-
te: Entremeses: Jamón gallego, mor-
tadella, salchichón, aceitunas, rábanos 
y pepinillos. Entradas: Arroz con po-
llo, lacón con cachelos. Ensaladas: Le-
chuga, escarola, berros. Postres: Me-
locotones y peras en conserva. Vino ga-
llego, lager Tívoli, café y tabacos. 
Los concurrentes serán obsequiados 
galantemente por los señores Manuel 
G. Arias y Compañía con aguas de Isla 
de Pinos de los acreditados manantia-
les de "Buena-Vista" de la que son 
receptores. 
Habrá "foguetes," gaitas, humor 
por toneladas y la acreditada orquesta 
de Pablito Valenzuela que ejecutará 
un delicioso programa bailable. 
'¡Arriba Villalbeses! 
E S 
"Valeriano F. Yance, profesor de ense-
ñanza elemental con domicilio en San 
Francisco número 15, presentó ayer tarde 
en el Juzgado de la Sección Primera, una 
querella en la que acusa del delito de 
prevaricación al Dr, Armando .Montero, 
que en la actualidad desempeña e! Juaga-
do Correcional de la Sección Segunda. 
Según las manifebtaclones del señor 
Yance, en el mes de Abril formuló una de-
nuncia por el delito de injurias contra un 
compañero suyo, citando como testigos 
presenciales de bis InjuriaB a los señores 
Antonio Maceo y Luis Domínguez, 
El juicio tuvo lugar el día 13 de abril 
I y una vez terminadas las pruebas, el doc-
I tor Montero condenó al denunciante se-
| ñor Yance a pagar una multa de diez 
pesos. 
Por este hecbo el sentenciado señor 
Yance, se fué en queja a la Aurliencia, la 
que declaró que no había lugar a ponerle 
i al citado funcionario una corrección disci-
plinarla, y le reservaba el derecho para 
que interpusiera querella por esa reso-
lución, como así ha hecho 
Al Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda dió cuenta ayer la policía de una 
I acta levantada con motivo de haher sido 
i robados varios vecinos de la calle de 
• Suárez, 
Según la policía de la casa número 7̂.. 
le sustrajeron a Guillermo Duchein, un 
pantalón conteniendo en sus bolsillos 75 
¡centavos; de la níimero 25, le 'llevaron a 
José María Cobelo Ja «urna de ocho pceos 
que guardaba en un pantalón, de la nú-
mero 21, le sustrajeron a Césa.* Ierres 
Cerdá, la suma de 35 plata que tenía so-
bre una mesa. 
El autor o autores de estos hechos pe-
netraron en las casas por las azoteas de 
las mismas. 
El Ledo, Eduardo L, Delgado y Jíernín-
dez, domiciliado en Cuba número 120, y 
apoderado de la viuda de John Tbomus 
Mac Cali y de un hermano de évie nom-
brado Elmer, presentó ayer una ijuerella 
por hurto en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, 
Según refiere el señor Delgado, Mr, Cali 
falleció repentinamente el día 17 del ac-
tual en la casa Montero Sánchez núm, 23, 
en el Vedado, y poco después de su fa-
llecimiento desapareció una sortija do bri-
llantes que en vida usaba y que valía la 
suma dé $400, una libreta de checks do 
la Sucursal del Banco Nacional en Cai-
barién, sabiéndose después que allí fué 
cobrado un check que aparecía firmado 
por Mac Cali. 
La viuda de Mac Cali y su hermano 
residen en Turiguanó, jurisdicción de Mo-
rón. 
Se ignora quién o quiénes fueron los 
autores del hurto. 
Víctor Fernández Fernández, dependien-
te de la peletería "El Palacio de Hierro," 
sita en Monte núm. 332, denunció ante 
la policía que un individuo blaüco al que 
sólo conoce de vista, se presentó en el 
establecimiento pidiéndole un par de za-
patos y un sombrero de pajilla, los cuales 
cogió, dicióndole que iba a llévalos para 
probárselos en el establecimiento de en-
frente, "La Casa Fuerte," sin que regre-
sara a devolvérselos, por lo que se consi-
dera estafado en la suma de seis pesos 
plata, valor de dichos objetos. 
El carro núm. 18, de la Compañía "Pan 
American," del que es conductor Francisco 
Fernández García, vecino de Infanta núm, 
110, tuvo un choque ayer en la calle de 
Misión con el ómnibus núm, 48, de la em-
presa "La Unión," que guiaba Secundino 
Tabeada Diéguez, domiciliado en Concor-
dia núm, 149. 
El conductor del carro acusa al gua-
güero de ser responsable de la avería su-
frida por efecto del choque, consistente en 
la rotura de los arreos de la muía que 
tiraba del carro. 
José M. Borín, vecino de San Ignacio 
núm. 20, ha denunciado a la policía que 
recibió por correo una carta de su pal-
sano Francisco de Mare, que reside en 
Unión de Reyes, en la que le insulta, cre-
yendo que esta carta haya sido motivada 
porque él le cobró una cuenta que le adeu-
daba. 
De esta denuncia se dió conocimiento 
al juez de instrucción de la sección Pri-
mera, 
P R O V I N C I A 
HABANA 
DE GÜIRA DE MELENA 
Julio 27. 
Exámenes 
Los exámenes de fin de curso celebra-
dos en el colegio que dirige la competen-
te doctora Amelia de Viera, han sido un 
exponente de las condiciones que en dicha 
profesora concurren para la alta misión 
que se ha impuesto. La distribución de 
premios tuvo lugar en la Sociedad Ami-
gos del País, en cuyo acto se otorgaron 
los siguientes premios, entre otros que 
no recuerdo. Primera medalla de oro, la 
niña Josefina Trías. Medallas doradas: 
Ester Rodríguez, Estela Rodelgo, Graciela 
Trias y Carmen Travieso. Medallas de 
plata: Ester Perdigón Lima, Hortensia 
Lendián, Rosa Cuéllar, Pura Pérez, Jose-
fa Puentes y Graciela Villazón. 
La inteligente amiguita Ester Perdigón, 
obtuvo las calificaciones siguientes, que 
dicen mucho de su aplicación: Lectura, 
escritura, aritmética, fisiología, geografía 
de Cuba y América, Historia de Cuba, la-
bores y música. Sobresaliente. Composi-
ción, gramática y dibujo, notable. 
Hago extensiva mi felicitación a ̂ os or-
gullosos papás de Ester, doctor Perdigón 
y Adelina Lima, y a Ester que siga por 
el camino emprendido, en la seguridad 
de que todos serán triunfos para ella y 
satisfacciones para sus padres y amigos. 
De política 
Los conservadores, hace días, se reú-
nen con suma frecuencia, solo con el ob-
jeto de cambiar impresiones, para llegar 
a un acuerdo en la postulación para la 
Alcaldía, sin que todavía eso esté resuel-
to. Aspiran a la mano de doña Leonor, 
el alcalde actual, doctor José Manuel Ro-
dríguez; el que fué Presidente del Ayun-
tamiento en el bienio anterior, señor Fi-
del Fuentes, y el Secretario de la alcal-
día, señor Abelardo Torres, 
La Asamblea se reúne, de una semana 
a esta parte, con bastante frecuencia, ha-
biendo estado aquí antes de ayer, por 
esas causas, el popular representante. Di-
rector de "El Día," señor Armando An-
dró, a quien tuve el gusto de saludar, 
acompañado del señor Gustavo Pino y un 
hermano del general Menocal, Pero ni 
entonces ni ahora quedó resuelto el asun-
to, como no lo hagan en los momentos 
en que escribo, que está reunida la Asam-
blea para un nuevo cambio de impresio-
nes. Creo, y lo creo firmemente, que los 
conservadores no irán divididos a las elec-
ciones; hasta ahora han tenido el control 
de la administración, siendo pequeña la 
diferencia que existe entre los dos parti-
dos, pero ellos siempre fueron unidos y 
dicen que eso constituye, la fuerza. 
Los liberales 
Estos no sé en las condiciones en que 
se encuentran, o tal vez lo sepa dema-
siado; de ellos nada se oye, a pesar de 
la proximidad de la lucha y la necesidad 
de trabajar las elecciones. Tengo enten-
dido que persisten los tres grupos—Migue-
listas, Asbertistas y Zayistas, y dentro de 
ellos y sobre todo partidarios de mi par-
ticular amigo el doctor Zayas, mucho ele-
mento que vale, retraído—todo lo que me 
hace pensar sea difícil el problema libe-
ral en la localidad, difícil por ahora, pues 
pueden unirse y entonces ya sería otra 
cosa, sobro todo si el elemento retraído 







El teniente Méndez de la Guardia Rural, 
ha estado hoy en Amaro a separar en el 
Hotel las habitaciones necesarias para 
instalarse el Jefe de las Fuerzas Armadas 
de la República, Mayor General Montea-
gudo. 
Dicho General llegará a esta en los 
primeros días del entrante mes de Agosto, 
viniendo acompañado de su distinguida fa-
milia, proponiéndose pasar aquí el resto 
del verano. 
También viene la Banda de Música per-
teneciente al cuerpo de la ̂ Guardia Rural, 
y cuya banda actualmente se encuentra 
i en Santa Clara. 
El hermoso balneario "Amaro" se verá 
convertido en los meses que quedan de 
verano, en punto de reunión de las más 
distinguidas familias de Sagua la Grande 
y pueblos limítrofes. 
LINARES. 
S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
LA PREPARACION DEL CRIMEN 
Nmova York, Ago&to l9. 
Jaok Ross y Brijdgie Webber, los dos 
hombres detenidos con motivo del cri-
men de Broadway^ han heoho nuevas 
revelaciones aj Fiscal del distrito 
acerca del complot del cual resultó la 
muerte del jugador Bosenthal, cuan-
do éste intentó tirar de la manta de-
nunciando todos los manejos de la po-
licía y los airreg-los que ésta tenía con 
los jugadores. 
Entre otras cosas haji dicho los dos 
presos al Fiscal, que ei ex-teniente de 
la policía Oharles Becker, contra 
quien iba dirigida la denuncia de Ro-
senthal, estaba tratando de preparar 
el asesinato del mencionado jugador 
diez días antes de que se cometiera el 
crimen, y que sd entonces no se llevó 
éste a cabo fué porque el grupo de 
asesinos que se comprometió a reali-
zar la muerte no tuvo valor para cum-
plir su encargo, creyendo que los de-
tectives estaban enterados de lo que 
se tramaba. 
EL FISOAL CONTTIADO EN EL 
EXITO DE SUS GESTIONES 
E l Fiscaa Whitman continúa en sus 
esfuerzos para completar la declara-
«ión de los detenidos Ross, Webber y 
Vallen y conseguir pruebas convicen-
tes de la culpabilidad de los altos fun-
cionarios de la policía. 
Abriga el citado Fiscal la convic-
ción de que logrará, aunque con leai-
titud, hacer la luz completa sobre 
los escandalosos ¡hechos que le han si-
do denunciados, y el Oran Jurado le 
presta la más activa cooperación para 
conseguir el objeto que persigue. 
DOS AMERICANOS AHORCADOS 
Ciudad de Méjico, Agosto Io. 
El gobernador del Estado de Sono-
ra comunica al ¡Miinistro de la Gober-
nación que dos ciudadanos america-
nos han sido ahorcados en las cerca-
nías de Cananea, durante las 48 últi-
mas horas, y que ha dispuesto que se 
abra una investigación para descubrir 
los autores del crimen. 
No han sido aun identificadas las 
víctimas de este doble crimen, que ha 
sido cometido, segúm. opinión del go-
bernador, por los sublevados, con el 
objeto de precipitar la intervención 
armada de los Estados Unidos. 
'HABITANTES ATERRORIZADOS 
Temerosos los habitantes de Tolu-
ca, que están aterrorizados, de que los 
rebaLdes ataquen a dicha población, 
han pedido con urgencia al presidentt 
Madero que envíe tropas en su aim 
lio. 
PIDIENDO PROTECCION 
El Baso, Tejas, Agosto !«>. 
Pasa de veinte el número de menaa 
jes que de esta población y otraa va-
rias en la frontera de Méjico han sido 
enviados a Washington, para, pedir al 
gobierno de los Estados Unidos qUe 
tome medidas para proteger a los cin 
dadanos americanos residentes en Me. 
jico, cuyas propiedades y vidas correij 
graves peligros. 
CONTINUA EL EXODO 
DE LOS MORMONES 
Han llegado aquí dos trenes cargadeg 
de mormones que huyen de la rUiói 
norte de Méjico. 
CONATO DE REVOLUCION 
Washington, Agosto Io. 
En despachos oficiales recibidos ea 
la Secretaría de Estado, se anuncia 
que ha estallado en Nicaragua una re. 
volución que fué de corta duración. 
Parece que el general Mena, Miáis., 
tro de la Guerra, al que el presidente 
había pedido que presentara su dimi. 
sión, se lanzó al campo, cortó las lí-
neas telegráficas y se apoderó de to-
dos los fuertes en Granada, .con los 
pertrechos almacenados en los niU-
mos. 
Más adelante la? fuerzas del gobier, 
no sostuvieron con 1»? del general Me, 
na un encuentro, después del cual se 
acordó una f^gua, y hoy parecen es-
tar satisfechas todas las partes intere 
COLISION DE TRENES 
Río Janeiro, Brasi1, Agosto Io. 
En una colisión que ocurrió asta ma, 
nana entre dos trenes del Ferrocarril 
Central, han resultado muertas o he-
ridas unas cien personas. 
WCTIMAS DE LA BUBONICA 
EN AMOlj 
Amoy, China, Agosto Io. 
Durante los tres últimos meses h? 
habido en esta localidad 224 def unciO' 
nes de la peste bubónica. 
VICTORIA DEL MOTORBOTB . 
"DREAM* 
Hamiiton, Bermuda, Agosto 1°. 
Ei motorbote "Dream," de la pro< 
piedad de Mr. O. L. Lagan, ha resulta^ 
do vencedor en la regata de Filadeifi? 
a este puerto y se ha llevado la copa 
de Bermuda, habiendo empleado 104 
horas, 29 minutos y 5 segundos en la 
travesía entre ambos puertos. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA I " M M S p o l í t i c o s 
(De nuestro* Corr»spon«a!««) 
ENOBUiOUADIA. 
Inauguración del ferrocarril er.tre 
Encmcijada y 'El Santo (Sagua.) 
Io.—VIII—8 a. m. 
Ha quedado constituido oficialmen-
te el servicio de trenes de pasajeros 
entre este pueblo y el de El Santo, 
dando en la mañana de hoy el primer 
viaje con numerosos pasajeros. 
El regocijo de ambos pueblos y ca-
seríos intermedios es justificado, por 
que esta mejora, acometida por la po-
derosa empresa azucarera del central 
"Patricio," representada por el pres-
tigioso y acaudalado hombr© finan-
ciero don Domingo Nazábal, viene a 
iniciar una nueva era de progreso en 
los dos pueblos, que, ricos de por sí, 
han, vivido postergados por caprichos 
de la política y los gobernantes. 
El Corresponsal, 
A" LOS LIBERALES DE LA CTft 
(DAD DE LA HABANA, 
Acordado por la Convención Mmrk 
cipal verificar una "serenata" el día 
primero de Agosto, en honor del licen-
ciado Alfredo iZayas, por ser la víspera 
de su fiesta onomástica, se invita a los 
liberales de la municipalidad, para que 
bien en corporación o aisladamente, 
concurran a las siete y media de la 
noche del expresado día, al Parqué de 
Colón, lugar de donde partirá 1 | comi-
tiva hasta el Círculo 'Liberal. 
Habana, Julio 31 de 1912. 
Por la Convención Municipal. Ge* 
rard-o Rodaifftiiez de Awnqs, Presi-
dente. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TROPICAL. 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA HABANA 
O , 
C e c i l i o A g u a b e l l a y F r a n q u e l o 
Bombero de la Tercera Compañía de este Cuerpo -
Muerto en cumplimiento de su deber en el incendio 
ocurrido en la madrugada de hoy, jueyes. 
Se invita por este medio á las autoridades, Cor-
poraciones y al pueblo en general, mañana, viernes, 
á las ocho de la misma, para acompañar los restos 
desde la Estación Central, Corrales y Zulueta, hasta 
el Cementerio de Colón, favor por el que les queda-
rá eternamente agradecidos. 
Julio de Cárdenas* 
Alca lde M u n i c i p a l . 
El Marqués de Estebaif 
Presidente del Cuerpo. 
Carlos Camacho, 
Corone l , Pr imer Jefe. 
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DEL TEATRO 
El arte dramático que tiene una es-
tructura especial ¿debe tener también 
un estilo especial ? 
Indudablemente. No será un per-
fecto autor dramático el que tenga una 
manera de ver la sociedad y de narrar 
sus actos, puramente personal. 
La obra dramática debe ser escrita 
como si estuviese destinada únicamen-
te á ser leída. La representación no 
És más que una lectura efectuada por 
muchas personas á la vez, para los que 
' no quieren ó no saben leer. 
Los que van al teatro liacen el éxito; 
los que no van hacen el nombre, y pa-
ya ellos se firman las obras. 
La obra que no se siente leer sin ha-
berla visto, ni se vuelve á leer y á re-
leer está muerta, aun cuando obtenga 
en el teatro la dos mil representación. 
Para que la obra subsista sin el apoyo 
¿el intérprete es necesario que el au-
lor sepa presentar á los ojos de los 
Rectores la solidez, las proporciones, 
las formas, las tonalidades que han 
aplaudido los espectadores. 
El lenguaje de los grandes escrito-
res no es para el autor dramático más 
que un arsenal del cual se escogen al-
gunas palabras, y todavía hay que 
saber excluir gran número de ellas que 
carecen del relieve, del vigor, de la 
franqueza, hasta de la trivialidad ne-
cesarios para poner en acción á un 
personaje verdadero en un ambiente 
falso. 
El vocabulario de Moliére es de loa 
más restringidos, porque emplea casi 
siempre las mismas palabras. 
No obstante, jamás parece una obra 
por la forma, sino por el fondo. Las 
traducciones son el más puro testimo-
nio. Todos los días se admira á los 
autores extranjeros por sus traduccio-
nes, hechas en un estilo que en nada 
tiene que envidiar al de M. Scribe. 
La idea del original era sólida y 
grandiosa, y surge y se dibuja á tra-
vés de esta forma incolora y fría como 
se destacan las altas montañas entre 
las nebulosidades de la mañana y aun 
entre las sombras de la noche. 
Por el contrario, un pensamiento dé-
bil no puede salvarse sino envuelto en 
una forma vigorosa. 
A mal vino, buen envase. 
Estás muy equivocada, 
que en banquetes de cariño 
yo no recojo migajas. 
No descubras en tus ojos 
todo el fuego que te quema, 
¡ que por las muestras se saben 
los géneros de la tienda! 
Narciso Díaz de Escovar. 
Flores y plantas 
El clavel proviene de Italia.—ISl l i -
rio, de Siria.—Da margarita, de Chi-
na.—El tiilipán, de Atóa.—'El laurel 
de la Isla de Oreta.—La rosa comiin, 
de Europa.—La rosa de cien hoja?, 
del Oáucaso.—Lía verdolaga, del Asia. 
—La escorzonera, del Africa.—La tu-
berosa, d-e OeÜán.—narc iso , de Ita-
lia,—La yerba doncella, de Madagas-
car.—El geranio, dol Oabo de Buena 
Esperanza.—La granada, de Africa. 
—La ortensia, de China. 
El eliotropo, del Perú. — La sictn 
\previva, de Oriente.—DI lirio cárde-
no, de Francia.—El jacinto, do Tur-
quía,—La Lila, de India.—-El mirto, 
de Asia.—El olivo, de Grecia.—-El na-
ranjo, de Qhirra. — La sensitiva, de 
América,—El girasol, del Pera.—EL 
aneto, de Italia.—La anémona, de la 
India. 
La o-giacanta o espino blanco, de 
Francia.—El almendro, de Asia.—La 
balsamina, de la India.—El lirio pur-
púreo, de China.—La madreselva, de 
Itaüia. 
El ababol o amapola, de Turquía,—-
La kaJlmia, de América,—El ciprés, 
de la M a de Creta,-—La centaura, de 
Oriente.—La digátal, de Francia.— 
El hipericón, de Tartaria.—La jerin-
guilla, de Francia.—-El jazmín, de la 
India,—La acacia, de Berbería.—El 
gamón, de Italia. 
MEDALLON 
Rabia. 
T u blancura de nardo floreciente 
tiene el tenue fulgor de la alborada. 
L a carne de tu cuerpo omnipotente, 
tiene efluvios del aura perfumada. 
Hay reflejos del cielo en tu mirada 
y fulgores de luz sobre tu frente. 
E r e s como una estrella inmaculada 
besada por el sol resplandeciente. 
Eres espiga rubia, mi zagala germana, 
que has tenido por cuna los trigales de oro, 
y tienes de los campos la belleza lozana. 
¿Quién adornó de oro tu rubia cabellera? 
Bríndame tu belleza, tu belleza que adoro, 
y en tus cabellos rubios dejaré el alma entera. 
Rafael VIG2VIBR. 
Buenos bromistas 
Hace poco tiempo se presentaron 
en la casa del Ministro inglés "Wins-
ton Churchill, una fila de carros car-
gados con veinticinco toneladas de 
carbón que había encargado, toman-
do el nombre del político, una perso-
na desconocida. 
Este bromista, que hizo blanco de 
su buen humor á Mr. Churchill, debe 
de ser pariente de otro sujeto que 
ahora hace un año se dedicó á "to-
mar el pelo" al diputado francés M. 
Hamelin. Una mañana le trajeron á 
M. Hamelin dos toneladas de carbón 
s4Ü 
con su correspondiente factura, y 
cuando aún no había salido de su 
asombro, llegó un carro con una tone-
lada de arena, que tampoco había pe-
dido á nadie. M. Hamelin juzgó que 
la broma no pasaría de allí; pero se 
llevó un chasco. A l poco rato se pre-
sentó un médico con su ayudante 
preguntando por el cadáver, que, se-
gún le habían dicho, tenía que em-
balsamar. Luego llegó el agente de 
una funeraria, y sucesivamente fue-
ron presentándose en busca de M. 
Hamelin, un amasador, que preten-
día someterle al masage higiénico, 
un manículo y media docena de ca-
llistas. 
Más tarde le trajeron cinco pianos, 
dos barriles de aceite de hígado de 
bacalao, y un carro de verduras, sin 
que se viera satisfecho el ensaña-
miento del bromista, hasta que hubo 
conseguido que molestasen al infeliz 
diputado nada menos que 322 perso-
nas trayéndole géneros que no había 
encargado, ú ofreciéndole servicios 
que no necesitaba. 
APUNTE 
El alma no borra en un momento las 
agradables impresiones que tenía admiti-
das, y hasta borrar aquéllas, todas las im-
presiones opuestas le son desagradables. 
F E I J O O . 
Biblioteca augusta 
Almacén de los niños, por Madama Le-
prince de Beaumont. Nueva edición au-
mentada, purgada de defectos de lengua 
je, muy comunes en la mayor parte de laa 
traducciones, y adornada con más de 300 
grabados (un tomo.) 
Aventuras de Juan Pablo Choppart, por 
Luis Desnoyers (un tomo.) 
Aventuras de Roberto y do su fiel com-
pañero Baltasar Lavena, por Luis Des-
noyers (un tomo.) 
Cuentos a mi bija, por Bouilly (un to-
mo.) 
Cuentos a mis amiguitas o tres meses 
en Turena, por J. N. Bouilly (un tomo.) 
La Moral en acción o los buenos ejem-
plos. Obra publicada en francés bajo la 
dirección y patrocinio del Barón de Ge-
rando (un tomo.) 
Pablo y Virginia. Seguido de La Caba-
ña indiana y El Café de Surate, por Ber-
nardino de Saint-Pierre. Nueva versión 
castellana precedida de una noticia por 
Sainte-Beuve, de la Academia Francesa 
(un tomo.) 
, Tardes de la Granja o las lecciones del 
Padre, por Ducray-Duminil (un tomo.) 
Veladas de la Quinta o novelas e histo-
rias útiles, para que las madrea de fa-
milia puedan instruir a sus hijos, juntan-
do la doctrina con el recreo, por Madama 
de Genlís (un tomo.) 
Viaje a un país maravilloso, la Arizona 
y Nuevo Méjico, por S. W. Cozzens (un 
tomo.) 
Los Viajes escolares, por el maestro 
Tocffer (un tomo.) 
Todos estos libros se hallan de venta 
en la librería "Cervantes," Galiano núm. 
62, al precio de $1-50 tomo. 
Se propone durante el mes de Agosto liquidar 
asombrosos. Un sesenta por ciento 
mercancías y para comj 
las existencias de verano á precios verdaderamente 
ija en todos sus artículos; todo nuevo, 
lo que decimoŝ  adjunto detallamos algunos 
D e p a r t a m e n t o d e R o p a 
L e n c e r í a á p r e c i o s de F á b r i c a 
Piezas con 30 varas Orea de Mío número 55, a.* ,« $2.75. 
Piezas con 30 varas Crea de 3ülo mómero 333, a 2.75. 
Piezas con 30 vara,8 Crea de hilo número 7000, a 3.00. 
Piezas con 30 varas Crea de Mío núm. 600, yarda de ancho, a. 3.50. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, nám. 5000, yarda de 
ancho, a.. , •• 5.25. 
Piezas con 30 varas Orea de hilo fina, núm. 6000, a., 4.75. 
Piezas con*80 varas Crea de hilo fina, núm. 1000, a 6.25. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 2000, a 6.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo fina, núm. 3000, a., 7.25. 
Piezas con 30 varas Crea de 'hilo fina, núm. 4000, a 7.75. 
Piezas con 30 varas Crea de hilo núm, 9000, lo más fino, a., 7.00. 
Piezas Crea catalana, marca S, a., , 3.75. 
Piezas Orea catalana, número 290, a., , v . 4.00. 
Piezas Crea catalana, número 310, a,. , 4.25. 
Piezas Crea catalana, número 330, a 4.50. 
Piezas Olán hatkta, doble ancho, de 15 metros, a 6.00. 
Piezas Olán clarín, dohle ancho, de 15 metros, a 6.75. 
Piezas Madapolán, 30 varas, yarda de ancho, a 2.25. 
Piezas Madapolán francés, metro de ancho, a - 2.70. 
Muselinas Suizas, bordadas, muy finas, a 10 cts. vara. 
Nansús estampados, ímos> a 10 cts. vara. 
Nansús boi^aídos, 120 centímetros de ancho, a.. . . . . 60 cts. vara. 
Nansús lisos, 1% vara de ancho, a.. . , : . 12 cts. vara. 
Alemanisco blanco, 6 cuartas de ancho, a.. . . . . . . 22 cte. vara. 
Servilletas fleco, a 40 cts. docena. 
.Servilletas dobladilladas, a . . 70 cte. docena. 
Warandoles doble ancho, para vestidos, a 15 cts. vara. 
Liquidación permanente de los siguientes artículos: Clanes blan-
cos y estampados, Muselinas da cristal, Organdíes, Céfiros, Muselinas, 
* Nansús blancos y estampados. Warandoles bordados y lisos, blancos 
y en colores, Irlandas, Vichys, Nansús francés, Sobrecamas olán y pi-
qué blancas y en colores, Corti ñas de punto blancas y crudas en todos 
los tamaños, Vestidos en cajas, en Muselinas y Punto oriental. 
D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
P R E C I O S D E L I Q U I D A C I O N 
Tiras y entredós bordados, muy finos, a 03 cts. vara. 
Tiras y entredós bordados, muy anchos, a 10 cts. vara. 
Tiras bordadas, vara de ancho, a.. . . .• . . 12 cts: vara. 
Entredoses bordados, rectos y anchos, ^ de ancho, a. 12 cts. vara. 
•Ghiarniciones bordadas, muy finas, 2 varas de ancho, a. 60 cts. vara. 
Guarniciones muselina, para niña, a 25 cts. vara. 
Nansús bordados, 2 varas de ancho, a 60 cts. vara. 
Nansús bordados, muy íinos, a ' 25 cts. vara. 
Cintas liberty para banda, en todos colores, a 10 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. 5, en todos colores, a 03 cts. vara. 
Cinta liberty, núm. i , en todos colores, a 05 cts. pieza. 
Cinta liberty, núm. 3, en todos colores, a 10 cts. pieza. 
Mecánicos muy finos, a • 02 y 03 cts. vara. 
Chales Pompadour, con avalori os, a 8 reales. 
Chales velados de muselina, a.. 8 reales. 
Chales chiffon, a 8 reales. 
Sombrillas seda, tornasol, a 12 reales. 
Juegos de mantel, 6 cubiertos, a 
Encajes alemanes e imitación, a , . . 03 cts. vara. 
Artículos que se liquidan de sedería: Tiras y Entredoses borda-
dos, Broderícs guipour y oriental, Guarniciones bordadas y orienta-
les, Nansús bordados, Entredoses y Encajes valencien y orientales, 
Cintas de gran fantasía. 
F r a n c e s a 
A P R E C I O S S I N I G U A L 
Perfumes de moda que acabamos de recibir Divinia y 
Rosa de Óhiraz en Polvos, Loción y Esencia. 
Polvos Flores de Tokio, a 25 cts. caja. 
Polvos Leche Coudray, a 25 cts. caja. 
Polvos Novia, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos Dorin, chicos, a 12 cts. caja. 
Polvos Anthea Roger (paquete), a : 17 cts. paquete. 
Polvos Floramy, a.. , . , 65 cts. caja. 
Polvos Pompeia. a 65 cts. caja. 
Jabón Castilla francés, a 21 cts. caj i . 
Jabón Hiél de Vaca, Crusellas, a 75 cts. caja. 
Jabón Cachimir Bouquet, grande, a 70 cts. caja. 
Jabón Leche Coudray, a 90 cts. caja. 
Jabón Novia, a 65 cts. docena. 
Jabón Corona, a . . 65 cts. docena. 
Jabón Almendra Roger, a 40 cts. caja. 
Loción Moika Houbigan, a 70 centavos. 
Loción Royal Houbigau, a $1.40. 
Loción Roya] Begonia, a $1.50. 
Loción Pompeia, a 52 centavos. 
Loción •Ploramy, a 52 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, a 70 centavos. 
Agua Colonia Guerlain, ^4, a.. . . . . . . . . $.1.25. 
Pasta Anthea Roger, grande, a . . 22 centavos. 
Los perfumes de moda en París pídanlos en esta cása. 
Esencias Rosa de Jaequiminot, Jazmín de Corsé, Violeta de Pou-
pre. Le Vertí je. Clavel Iris, A mb reine, L 'Ef f leiwit, Cyclame, Chi-
pre, Piel de España y Eleotropo . 
A^ua de tocador Rosa de Jacg, Cyclame, Brillantina sólida 
surtida. 
Polvos Rosa de Jacg, L 'Bf f lewit. 
Jabones Rosa de Jacg, L'ílfflewit. 
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E L P E R R O DE B A S K E R V I L L E 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna P o e s í a . " 
( C o n t i n ú a ) 
al caballo, y en menos de diez minutos 
habíamos llegado. Se apeó del coche, 
^e entregó las dos guineas prometidas 
y entró en la estación, A l bajar, me 
&jo :--Tal vez le interese á uster saber 
'̂ ue ha .estado sirviendo al bien conó-
celo detective Sherlock Holmes.—Así 
Slipe quién era. 
¿Y no ha vuelto usted á verle? 
—No, señor. Entró, como digo, en 
estación, y yo me retiré de allí. 
¿Puede usted darme las señas de 
^ tal Sherlock Holmes? 
-—No las recuerdo bien—dijo el co-
chero rascándose la cabeza.—Represen-
taba unos cuarenta años, era delgado 
^ de mediana estatura. Tenía el co-
jor muy pálido y la barba negra y po-
dada. Vestía un elegante traje ne-
gro. 
~-¿ El color de sus ojos ? 
"--NQ me filé. 
—¿ Y de nada más se acuerda usted ? 
—De nada más, señor. 
—Bien; aquí tiene usted la media 
guinea, y se puede traerme más infor-
mes le daré otra. Buenas noches. 
—Muy buenas, gracias. 
El cochero se fué frotándose las ma-
nos de contento', y Holmes se volvió ha-
cia mí diciendo con cierta sonrisa: 
—Se rompió el tercer hilo y queda-
mos como antes. Es un pillo de pri-
mer orden. Indudablemente sabe dón-
de vivo yo; vió venir á sir Henry; se 
figuró quién era yo cuando me vió mi-
rarle en Regent Street; supuso que me 
fijaría en el número del coche y que in-
terrogaría al cohero, y para burlarse se 
atrevió á mandarme este recado. Le 
digo á usted, Watson, que esta vez tro-
pezamos con un enemigo tan astuto 
como nosotros. A mí me ha fastidiado 
aquí en Londres, Espero que tendrá 
usted mejor suerte en Devonshire, aun-
que no estoy muy satisfecho. 
—¿De qué? 
—De que vaya usted. Es un asunto 
grave, muy grave y peligroso. Cuanto 
más lo examino menos me gusta. Sí, 
sí, amigo mío, ríase usted, pero yo le 
aseguro que estaré muy contento cuan-
do le vea á usted de vuelta, en Baker 
Street, sano y salvo. 
V I 
A la mañana del sábado siguiente, y 
á la hora convenida, encontramos á sir 
Henry con el docotr esperando en el 
andén. Me íí/compañó Holmes á la 
estación, y por el camino fué dándome 
las últimas instrucciones y consejos. 
—No quiero perturbar su imagina-
ción, Watson—me dijo,—con teorías ni 
sospechas; lo que quiero es que me ten-
ga usted muy al corriente de todo cuan-
to ocurra, por insignificante que pa-
rezca. La parte.teórica queda para mí. 
—¿En qué he de fijarme principal-
mente? 
—En todo aquello que directa ó in-
directamente se relacione con la muer-
te de sir Charles, y en las relaciones de 
amistaa que entable sir Henry con los 
vecinos. He indagado algo estos días, 
pero no estoy muy satisfecho. Lo que 
sí me atrevería á asegurar es que ese 
James Desmond, heredero de la for-
tuna en el caso de que muriera sir 
Henry es una excelente persona; de 
modo que la persecución no viene por 
ahí. Creo sinceramente que podemos 
abandonar esa pista. Ahora nos que-
dan las personas que rodean á sir Hen-
ry en el páramo. 
— i No sería conveniente, ante todo, 
que fuera despedido el matrimonio Ba-
rrymore ? 
—De ninguna manera; sería la equi-
vocación más grande del mundo. Si 
son inocentes, cometeríamos una injus-
ticia imperdonable. Si son culpables, 
perd«aríamos toda esperanza de descu-
brirlos y d'; probar su culpabilidad. 
No, no; por de pronto permancL'orán 
en la Lita do los sospechosos. Si mal 
no recuerdo, en el castillo, además del 
matrimonio Barrymore, est'o el laca-
yo, ú cochero y varios labradores. No 
muy líj^fí vive el doctor Mortimer, á 
quien tengo, dicho sea d'̂  pas ,̂ por pr.r-
.somi hoirada y respetabiií.v'ua. De su 
señora rr-íla sabemos. Adidas viven 
por allí el naturalista S: vpleton y su 
hermana, de quien he oído decir que 
es una señorita de grandes atractivos 
personales. Otro desconocido para 
nosotros es Mr. Frankknd, de Lafter 
Hall, y unos cuantos vecinos más, se-
gún tengo entendido. Quiero que es-
tudie usted muy de cerca el carácter 
de toda esa gente. 
—Haré lo posible. 
—Supongo que estará usted bien ar-
mado. 
—Sí, me parece conveniente llevar 
armas. 
—Nc pierda usted de vista el revól-
ver ni de día ni de noche, y no descuide 
usted ni por un momento la más exqui-
sita vigilancia. 
Sir Henry y el doctor habían ya to-
mado asiento en un cohe de primera, y 
pasamos á ocuparlo inmediatamente. 
—No hay nada de nuevo—dijo el 
doctor contestando á la pregunta de 
mi amigo;—pero estoy seguro de que 
nadie nos ha seguido en estos últimos 
días. Tanto sir Henry como yo hemos 
observado atentamente y nada de par-
ticular hemos advertido. 
— ¿Han ido ustedes siempre juntos? 
—Hasta ayer tarde—respondió el 
doctor—en que fué á pasar un rato al 
Museo de Cirujanos. 
—Y yo—interrumpió Henry—fui á 
ver la gente del Parque. Nadie se me-
tió con nosotros ni fuimos molestados. 
No obstante, fué una imprudencia 
muy grande—dijo Holmes poniéndose 
serio.-—Suplico á usted, sir Henry, que 
atienda mis consejos y no salga jamás 
solo de casa. Estoy seguro de que, si 
usted no me escucha, tendremos que 
lamentar alguna desgracia inesperada. 
¿Encontró la bota que le faltaba? 
—No, la he dado ya por perdida. 
—|Qué cosa tan particular!—excla-
mó Holmes. 
Nos despedimos cariñosamente de mi 
amigo, y cuando ya dejábamos atrás el 
bullicio y la algarabía de la estación, 
volví la cabeza hacia el andén y allí vi 
la silueta alta y severa d^l gran de-
téctive, contemplando con -.nirada dis-
traída el tren que nos alejaba de Lon-
dres. El viaje fué rápido y lo pasé 
haciendo conocimiento más íntimo con 
sir Henry y el doctor. 
Muy pocas horas después la tierra 
negruzca fué adq-iriendo un color ro-
jo, y los bien cuidados campos verdes 
de exuberante vegetación, .Unotabarí 
un clima, si bien más húmedo, también 
mucho más templado que el de la ca-
pital. 
El joven Báskervilíe, que contempla-
ba el paisaje con mirada ansiosa, oxha-
ló un suspiro de satisfacción al recono-
cer los rasgos peculiares de su pro-
vincia natal. 
—He recorrido gran parte del rauu' 
da—dijo con entusiasmo—desda que 
siendo niño salí de aquí, pero aún no 
he visto país que iguale á éste. 
—Todos los naturalistas de Devons-
hire Son ustedes grandes patriotas-
contesté sonriendo.—Siempre "asegu-
rando que no hay en el mundo entero 
provincia como la que les vió nacer. 
—Eso depende—interrumpió el doc-
tor—tanto de la raza del hombre como 
de la provincia. A primera vista se 
adivina en la forma redonda de la ca-
beza de sir Henry el entusiasmo célti-
co y el cariño a su tierra. La cabeza 
del pobre sir Charles era muy singu-
lar. ¿ Qué edad tenía usted cuando vió 
el castillo, sir Henry? 
—Aún no había cumplido trece año& 
cuando murió mi padre, y ;QO llegué 
jamas a ver el castigo. Vivíamos en 
una casa cerca de la costa y desde ̂ 11 
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T i l n u e v o l u t o 
Viene notándose, de algunos años a 
esta parte, una tendencia, cada vez 
más marcada a usar el blanco en lu-
gar del negro para los trajes de luto. 
Si el cambio no se ha generalizado 
por completo aún, es lo corriente no 
usar el negro para los vestidos de casa, 
dejando las insignias convencionales, 
el traje de lana negra y el largo velo 
de crespón exclusivamente para las sa-
lidas. 
Consideraciones de higiene han mo-
tivado principalmente esta reforma, y 
si se estima que el uso constante de la 
tropa negra es dañina a la salud en 
los países templados ¿qué no será en 
los trópicos dondé llega a ser en los 
meses de verano una verdadera tor-
tnraf . 
Me parece, que la aceptación de una 
moda que aumenta constantemente en 
popularidad, está más que indicada en 
Cuba. 
No se trata de prescindir de las de-
mostraciones de dolor y de respeto re-
presentados por el luto, sino de darles 
una forma más lógica. 
La hechura de los trajes de luto tie-
ne tanta importancia como los géneros 
y los adornos empleados. 
Estos deben ser de una severa sen-
cillez; quedan prohibido toda clase de 
vuelos, rizos y encajes aunque sean 
más negros que la noche. 
El uso del crespón blanco—crespón 
de riguroso luto—os la nota más sa-
liente de la nueva moda. Este es un 
tejido muy hermoso y que se presta 
admirablemente para sencillos adornos 
en combinación con sedas blancas ma-
tes, como el buratft o la piel de cisne, 
así como la etamina, la sarga y el paño 
blancos. 
Hemos visto algunos trajes suma-
mente elegantes, a la vez que de" gran 
luto, hechos de etamina blanca con 
una ancha franja de crespón blanco en 
la faldafi y cuello fichú, puños y bo-
tones del mismo material. Era un tra-
je de luto; no era posible confundir-
lo con otra cosa, y sin embargo, me-
nos pesado y molesto que lo hubiese 
sido su exacta réplica en negro. 
Hay señoras que prefieren gastar el 
vestido absolutamente sencillo^ dejan-
do el crespón para los acesorios del to-
cado, el sombrero, el echarpe y él qui-
tasol. 
El chiffou blanco se presta admira-
blemente .para combinarlo con crespón, 
en trajes, sombreros y velos. 
Cuando el lujo está ya algo aliviado 
no hay nada más bonito que el tul ple-
gado para guarnición de vestidos de 
seda mate o de chiffon. 
Lo que hay que evitar es 'que se pue-
da ©onfundir una toilette de luto con 
un vestido blanco cualquiera, y para 
que no quepa duda es preciso insistí i' 
en el estilo especial que ha de caracte-
rizarlo. 
En cuanto se mezcle el blanco y el 
negro, el luto no es ya completo; ha de 
ser todo lo uno o todo lo otro. 
Como no hay conbinación más feliz 
que estos dos extremos, desde el mo-
mento en que es posible emplearlo el 
único inconveniente es l'embarras dn 
choix. 
Un bonito sombrero de medio luto, 
en una reciente exposición era de chi-
ffon blanco, liso muy tupido sobre una 
ancha forma de alambre fino y adorna-
do con grandes flores de chiffon y de 
tul negros. 
En cuanto sea permitido usar ador-
nos ligeros, nada hay de mejor efecto 
que vuelitos de fino tul de Malines. 
Los dobladillos de ojo son muy co-
rrectos y elegantes en los vuelos y t i -
ras de los vestidos de segundo luto, y 
les pequeños cuellos y puños de organ-
dí y de olán con su dobladillo calado se 
llevan en el primer períado. Aún 
cuando el duelo sea muy reciente se 
admite esta úniea nota blanca en el 
cuello y las mangas si se ha de vestir 
de negro cerrado. 
Hay más libertad en esta cuestión 
hoy que antes. 
"Un tiempo hubo en que el gran luto 
exigía el uso de una manta y de un ve-
lo-, luego se admitió una simple gorra 
p^ra sujetar el larguísimo velo; más 
tarde, el sombrero fué tan bien visto 
como la gorra, y el velillo de tul con 
orilla de crespón, reemplazó el largo 
velo llorón. 
El próximo paso í-onsiste en susti-
tuir el blanco riguroso por el riguro-
so negro. 
Es, hasta cierto punto, romper las 
tradiciones, pero muchos han empeza-
do ya y muchos más seguirán en sus 
huellas. 
Para las jóvenes es de todo punto 
laudable y en los países cálidos, como 
astos, más justificado que en las altas 
latitudes. 
BLANCHE Z. DE BARALT, 
( T r ó n i c a 6 e J p a r í s 
El mes 'de Julio es el mes predilecto 
de las colegialas. En Julio se idibréh 
las puertas de los codegios, y las en-
¡cantadoras chiquillas, que más ó me-
nos resignadas han ipermanecido du-
rante todo el curso alejadas de sus 
hogares y consagradas al^estudio, sa-
len como alegres pajarillos puestos en 
libertad. 
1 Las que han traspasado ya los lími-
tes de la primera infancia, sueñan con 
cambiar el monótono uniforme por los 
bonitos y vaporosos vestidos de vera-
no, y entran en sus «asas preguntan-
do: "'¿Qué color es el de moda este 
año?" 
A esas muchachitas, que más aJc* 
lante serán mis asiduas lectoras, voy 
a dedicar esta erónicai, dándoles algu-
nos eonsejos. La sencillez debe ser ,1a 
nota predominante de sns " toilettes." 
La juventud tiene una belleza propia, 
tan delicada, que" el exceso de compos-
tura, en vez de favorecerla, la perju-
dica. Los grandes modistos lo han 
comprendido así, y ellos, tan aficiona-
dos a las •compLieaciones icuando ise 
trata de erear 'modelos para "fil let-
te," prescinden de sus habituales fan-
tasías y hacen modelos deliciosos, 
siempre sencillos de forma, pero de un 
refinamiento extraordinario, con su 
pizquita de originalidad en los deta-
lles. 
La "toile de Jouy" ocupa el primer 
puesto entre los adornos Para que su 
fabricación fuese perfecta se han bu-5-
cado dibujos antiguos y han visitado 
muse'os, consiguiendo una copia ideal, 
que se armoniza a las mil maravillas, 
tanto por el dibujo como por el colori-
do, eon la frescura de batistas y mu-
selinas. 
No se puede idear nada tan bonito 
como el contraste de estas telas anti-
guas con las fisonomías infantiles o 
casi infantiles, 
Ta/mbién se emplea como adorno de 
sombrero, sobre todo para los de paja 
de Italia, aunque las flores de lana 
le hacen la competencia. 
Con los sombreros de terciopelo, y 
hasta de piel, se han. llevado flores 
de batista que paireeían frescas, y 
ahora, con los de paja, es preciso lle-
varlas de lana. ¡'Caprichosde la moda! 
He visto hace algunos días á una 
adorable trigueñita de doce ó trece 
años, que eubría su linda cabeza con 
una pequeña "cloche" de paja blan-
ca, 'Con una .rama de hojas verdes, por 
entre las cuales se escapaban grupos 
de .cerezas de lana, en tonos pálidos, 
perfeetamente matizadas y que daban, 
la idea justa del natural. 
Confieso francamente que prefiero 
las frutas á das rosas azules, rojas o 
amarillas, que también se usan mucho, 
sin duda porque las primeras no des-
piertan en mi memoria el menor re-
cuerdo, mientras que las segundas me 
hacen ver con la imaginación la sala 
de una alcaldesa de pueblo, que tenía 
rosas de lana hasta en la pantalla del 
quinqué. / 
Además de los sombreros grandes 
de ala plana, muy sobriamente ador-
nados, se hacen pequeños "bonnels/" 
altos, levantados a la flamenca con 
una gracia incomparable, y teniendo 
por único adorno una rosa "rococó" 
de "iiberty " sobre el lado izquierdo. 
Otros se hacen de tul rizado, con 
pequeñas guirnalldas alrededor. Los 
más nuevos, y los que hasta ahora só-
Sombrero estilo amazona, modelo 
de madame Aimée. 
l í e o s b<t l a m o ó a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA ) 
Madrid, 8. 
—Así, mujer, así; muy bien—decía 
una que estaba sentada á una que da-
ba primorosos pasos ae vals. 
—tPíjate en lo que yo hago—agre-
gaba otra joven mientras realizaba ai-
tosas vueltas. 
—Eso es; ni erguida ni encorvada 
—aconsejaban varias, ufanas de ver 
los adelantos de la principianta. 
—'Déjate llevar; sé ligera, distin-
guida; marca el compás, deslízate con 
distinción—gritaban á un tiempo las 
demás amigas. 
'Se trataba de enseñar á valsar á 
una jovencita aficionadísima á la dan-
za, y dispuesta á no perder ocasión de 
bailar mucho y bien. 
iNo se me olvidan aquellas lecciones 
y escenas de exquisito primor social, 
que tan buena impresión me hicieron; 
pues creí entonces que todas las moní-
simas maestras deseaban de veras que 
su no menos gentil discípula llegara á 
la perfección y se luciese. 
Poco tardó, en efecto, en ser consu-
mada valsadora. Daba gusto verla dar 
vueltas y más vueltas con sus amigas; 
y en ausencia de éstas, con una silla... 
En cuanto se reunían cuatro ó seis 
mnehachas, ya se sabía: á valsar á más 
y mejor. 
Llegó la época de presentar en socie-
dad á nuestra amiguita. Era de ver el 
bonito equipo que ella misma se había 
cortado, cosido y adornado. Trajes que 
parecían modelos de los mejores mo-
distos de París; vestimentas vaporosas 
y lindas, que estrenaba con bastante 
lo se 
alta 
ven sobre cabezas de la mki 
aristocracia ó pertenecientes a 
princesas de casas resaautes, son de 
fieltro por encima y de paja por di-
bajo. No so les puede negar que % 
nen un '"cachet'' muy "chic." Los 
vestidos bebé, con el talle un poquito 
alto y cinturón de cuero o de seda 
anudado en el costado, siguen siendo 
la única forma apropiada para mucha-
chitas; en cambio, dos verdaderos be-
bes llevan la faja bajísima, sobre el 
único volante que constituye su falda 
Merece especial mención un traje 
monísimo de " to l lo" gorda, "feniÚe 
de rose," abrócha lo de arriba a abajo 
en el lado izquierdo, con botones de 
nácar, y el borde del paño, que monta, 
festoneado con un bies estrechito de 
" to i le" blanca. El cinturón es de ga-
muza blanca, y un gran .cuello de W 
neci-ai, con un lazo, cuadrado de raso 
negro, eompleta la "toillette." 
Otra, no menos atractiva, para 
"sauterie" ó "garden-party," es de 
muselina de seda, co'-al. adornada con 
tres bullones colocados al borde de la 
falda y separados por una distancia-
de diez centímetros; el talle .se marca 
exclusivamente con tres frunces sin 
cabecilla ; Jas mangas, largas y riza-
das, terminan con grandes vuelillos de 
tul, igual al que forma la "eolerette" 
Pierrot. 
Resuilta de mucho vestir y a la Tez 
sencilla. FA tul puede ser blanco, cru-
do .o negro, según convenga al colori-
do de la muchacha. 
CONDESÂD'ARMON VILLB. 
ocóo oooooo^>ooooo oocoooodooóo 
Si pereciese el género humano y sólo 
un hombre se salvara del universal 
naufragio, se salvaría con él la idea d» 
Dios. 
L O S ULTIMOS M O D E L O S PARA N I Ñ A , C R A C t O N D E L I N K E R . 
ilusión... Pero se me figura que ésta, 
la ilusión, suele estropearse mucho an-
tes que las toilettes cuando se alberga 
en imaginaciones reflexivas y recon-
centradasf . 
Preaioso traje uno de tul de Flan-
des, blanco, con dibujo de estrellitas y 
guirnaldas de rosas. También recuerdo 
otro que parecía hecho por las .propias 
hadas, compuesto de entredoses ele Ir-
landa y valenciennes en combinación 
con delicado tejido de malla, todo ello 
color crema; uno de muselina, rosa os-
tentando adornos de gasa y crespón 
rosa más subido, y otro celeste, de te-
la llamada "voluptuosa," especie de 
flexible raso con incrutaciones de 
blanco encaje. . . 
Después de lucidas en muchos sa-
raos, ninguna de estas toilettes estaba 
deslucida... Ni la más leve huella o.e 
un pisotón; ni el menor detalle que in-
dicase movimiento, actividad, uso.... 
Así, que con sólo hacerles ligeras va-
riaciones, . servían esos vestidos clistin-
tas temporadas. En cambio, los de las 
demás resistían mucho menos; volan-
tes y biese-s quedaban descosidos; !:i 
falda á veces rota, y siempre ajados 
las telas y los adornos vaporosos... 
Es que las demás no descansaban, 
no cesaban de bailar; y ya se sabe lo 
que supone para las vestimentas "el 
mucho bailoteo y la muebla aglomera-
ción de parejas: deterioro seguro. 
Nuestra amiguita sabía bailar, sabía 
expresarse con discreción suma; no 
era miüonaria, tampoco pobre; era 
agraciada, bondadosa, pero no vivara-
cha ni coqueta; era sincera y sencilla, 
sin el más leve tornasol de deslealta-
des. 
Sus compañeras le enseñaron per-
fectamente los detalles del vals, quo 
aprendió; más desdeñó otros pasos le 
aquellas, no porque los considerase 
"malos pasos," idea que no cabía en 
su buena fe, sino porque se trataba de 
hablar sin ton ni son, de pretender 
que todos los hombres las pretendían, 
de coquetear con unos y con otros, auu 
exponiéndose á que ellos de ellas se 
rieran, sin perjuicio de invitarlas á 
bailar. . . Y ninguno de tales recursos 
encajaba en el modo de ser de nuestra 
amiguita, á quien sus íntimas no se 
cansaban de llamar "sosa" ó "ñoña ." 
Todo esto, que á simple vista pare-
ce también ÍSOSO é ¡nsigniíicante, con-
tribuyó á formar algo serio y sensible: 
un carácter triste, un corazón sin des-
plegar. 
No puede ser así. Para la gente jo-
ven, alegrías sanas, incalculables. 
Sin embargo, ¡cuántas mujeres han 
conocido las primeras .melancolías en 
los primeros bailes... y por no bai-
lar! 
Sentada, sentada casi siempre; invi-
tada á un rigodón ó á un vals, sólo 
por casualidad abrumadora,, alegría 
imprescindible ó lástima enojosa, nues-
tra amiguita tuvo ocasión de pensar y 
comparar intensamente.. . 
No era presuntuosa, y juzgó que de-
bía ser la última; no supo ser coqueta, 
y consideró que no servía para el re-
gocijo; no resultaba charlatana, y sos-
pechó si sería poco inteligente; no se 
propuso eclipsar á ninguna, porque 
tan ba jos recursos no eabían en sus al-
tas miras, y reflexionó que los atracti-
vos de la vida de sociedad no se hicie-
ron para que lo.s gustase ella. 
Así es que fué poco á poco dejándose 
llevar de silenciosas amarguras, bo-
rrándose ella misma del libro de la 
Animación; y á fuerza de esto, de irse 
alejando, se colocó, sin querer, y tam-
bién sin dejar de llorarlo, ú gran dis-
Sombrero estilo Pastora, modelo e madame Aimée. 
tancia de la Alegría y del Amor.. . 
A sentir una y otro nadie la enseñó, 
que llevaba rico caudal de ambos teso-
ros cuando tomó lecciones de baile. . . 
Pero como luego los hombres no la 
invitaron á bailar, obligáronla con es-
to á cavilar y sentir tristezas mien-
tras otras mujeres danzaban y se di-
vertían. 
Hoy, joven aún, parece vieja, y lo es 
en ideas. Pero, en cambio, sus galas, 
aquellas galas de baile, continúan fla-
mantes. . . 
Señoras, señoritas y señores que 
brindáis á bailar más ó menos en 
grande en vuestros salones; hombre.s 
de cualquier edad; amigas exentas de 
ruines rivalidades, contribuid sin ex-
cepción, cada cual en vuestro terreno; 
á que bailen y se muevan las jóvenes L 
aue ni una sola "quede sentada." 
No condenéis -á ninguna a Mr»* ¿ 
queriendo badar y viendo b a l ^ 
otras. Observad, observad; nü ^ aae 
gáis responsables de ese atentado, i . 
atentado es, é imperdonable, 
ilusiones y alegrías.. . . 
Procurad, procuremos tod0f^ á 
'disfruten las que e.tán en ecta 
e110- ' • cv rloVuoS 
Que duren poce los trajes N _ ^ 
de baile, para que haya ^ ^ ¿ c j f c 
cesidad de renovarlos con J:re¡' tento 
en tanto que las ilusiones y c' l'0 
sean, durante el más tiempo P • 
los mismos: muy flamantes. _ ^ 
Sobre todo, que toda mu,]^ 1^,., 
exclamar, andando los anos 3 
dando los de la juventud: ^ cii 
—¿Quien no ha tenido ^ 
su vida? uirTJi SALOME NUÑKZ Y TOP^ 
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DESTRUCCION DE UNA 
E R T O S Y H E R I D O S 
Una inerte explosión ocurrida, esta 
•ma'drugad'a poco antes de las dos dió 
origen a un in.cendio que en .pocos mi-
nutos destruyó por eompleto el edifi-
cio nuarcado con ios números 96 y 98, 
de l-a «alzada úe Príncipe Aifonso es-
quina a Antón Recio, donde se encon-
traba establecida desde hace años la 
sombrerería y peletería " M Incen-
dio," propiedad de 'don José Snárez. 
A .causa de la explosióoi fueron des-
prendidas de su sitio .cuantiáis puertas 
y ventanas tenía el edificio, siendo 
lanzadas a gran distaneia, lo mismo 
que parte de los enseres y utensilios 
del establocimiento. 
Los edificios codindantes también 
sufrieron 'desperfectos prmeipalmente 
la 'casa ocupada por el "Pan Ameri-
can," en la que el eristal de una gran 
vidriera quedó destrozado. 
En el -vecindario se produjo una 
gran alarma, al extremo que muchas 
fiaimilias se echaron á la ealle temero-
sas de una gran eatástrofe. 
•LOS BOMBEROS 
Trasmitido a los 'cuarteles de Bom-
beros el aviso de fuego, salieron de las 
estaciones "Central" y "Charles Ma-
goon" el material de 'guardia com-
puesto de las bombas "iPelipe Pazos" 
y ^ Aquilino Ordóñe?;," ilas que se 
apostiaron en las tom'as de agua de 
Monte y Antón Recio y Tenerif e y An-
tón 'Recio, respectivamente, tendién-
dose dos mangueras por los carros de 
auxilio, una para ciada, bomba. • 
Los individuos de la Sección Per-
manente destacados en la estación de 
"darles Magoon" fueron los prime-
ros en «atacar el fuego bajo ibas órde-
nes de sus jefes señores Arana y Da-
niel. 
Pocos momeoitos después se presen-
tarou los bom'beros voluntarios, ha-
ciéndose .cargo del servicio los ¿ndivi-
duos de la cuarta compañía, que esta-
ban de g-uardia. 
El ataque contra el voraz elemento 
fué dirigida por los jefes del Cuerpo 
coronel señor Camadho y comandamte 
señor Doyarzabal, secundados por los 
jefes de l-a compañía de guardia. 
El mal estado en que quedó el edi-
ficio deápués de la explosión, hko que 
tal ocurrir un inesperado derrumbe in-
terior ocasionara la muerte de uuo de 
ios bomberos más antiiguos y entusias-
tas del Cuerpo. 
L A YT-CTIMA 
¡Este 'bombero perteuecía 'a la ter-
cera 'compañía se nombraba Cecilio 
Agua'beliLa y Tranouele, y prestaba sus 
servicios en la Sección de Pitón Dere-
cho. 
La muerte, de Agmbella ha sido 
muy seutida por sus 'compañeros, pues 
todos le 'apreciaban y querían por la 
boudosidiad de su carácter, y -por lo 
intrépido y entosiasta que siempre se 
mostraba en todos los servicios. 
Aguabella hace poco regresó de 
Oriente •adonde fué a prestar sus ser-
vicios incorporado a los voluntarios 
del General Piedra. 
Al caer Aguabella sepultado por los 
escombros, sus compañeros no repa-
rando el peligro que corrían acudie-
ron en su auxilio, extrayéndolo sin vi-
da, pues su muerte fué instantánea. 
Seguiidiamente fué colocado en la 
ambulancia, "Manuel Aguilera" del 
Cuerpo de Bomberos, y llevado a la 
Estación Central "Andrés Zenco-
wich," donde 'ha sido tendido en capi-
lla ardiente, hasta mañana a las ocho 
de la misma, en que se efectuará su se-
pelio. 
OTRA VICTIMA 
En los momentos que ocurrió la 
explosión pasaba por frente a la pe-
letería " E l Incendio," con objeto de 
dirigirse al Mercado de Tacón, donde 
trabaja, el joven de la raza blanca 
Otilio Valdés Soria, de 18 años de 
<5e edad y vecino de Figuras número 
1̂9, fué alcanzado por una de las 
puertas desprendidas, ocasionándole 
tan graves lesiones, que lo dejó 
muerto instantáneamente. 
Su cadáver fué recogido del medio 
de la vía pública y trasladado a los 
portales de una casa, donde quedó a 
disposición del Juzgado. 
El podre de este pobre joven se 
personó en el lugar del suceso, dán-
dose con ello motivo a que presenciá-
bamos una dolorosa escena. 
El Juzgado hizo entrega del cadá-
ver a su infortunado padre, con la 
obligación de llevarlo al Necrocoraio 
para practicársele la autopsia que 
dispone la ley. 
DUEÑO DEL 
ESTABLECIMIENTO 
Como ya publicamos, éste se nom-
ô a José Suárez Alonso, y al compa-
recer ante el señor Juez de guardia, 
manifestó que desde las siete de la 
11pche se había ausentado del estable-
cimiento, dejando únicamente en él a 
sil sobrino José Suárez Alonso, pues 
el otro dependiente se encontraba en-
fermo en una Casa de Salud. 
Agregó que fué al Vedado, donde 
cenó con sus amigos Manuel Arias y 
Lizardo Rodríguez, domiciliados en 
Compostela 205, y que después regre-
só a la Habana dirigiéndose al Par-
que Central, donde al oir tocar a fue-
go se enteró que era en la Calzada 
del Monte, por lo que encaminándose 
hacia dicho lugar pudo observar que 
su casa era pasto de las llamas. 
Dice que su establecimiento lo tie-
ne asegurado en 10 ó 12 mil pesos, 
ignorando en aquellos momentos en 
qué Compañía; que sus negocios iban 
bien, y que no tenía deuda alguna en 
plaza. 
Terminó su declaración haciendo 
constar que su casa tenía tres clases 
de alumbrado: gas, electricidad y ga-
solina. 
La vidriera que daba a la calle es-
tá alumbrada con luz eléctrica y dos 
focos de gasolina; el interior del es-
tablecimiento con gasolina, y el fo-
gón para planchar los sombreros lo 
alimentaba con gas del alumbrado y 
que ignoraba por completo cómo ocu-
rriera la explosión. 
El Juez de guardia, después de ins-
truis de cargos al señor Suárez y Mu-
ñiz, lo remitió al vivac en clase de de-
tenido, y a disposición del Juzgado 
de Instrucción del distrito. , 
QUEMADOS Y HERIDOS 
A causa de la explosión y del fue-
go, resultaron lesionados el vigilante 
de policía número 1,020, Octavio Gar-
cía Nieto, que presta sus servicios en 
la sexta Estación de Policía; el sere-
no particular Ceferino Menéndez, ve-
cino del café "Los Montañeses," en 
el Mercado de Tacón, y los paisanos 
Basilio Bejau, de Monte y Antón Re-
cio; Porfirio R. Ramos, residente en 
Príncipe Alfonso número 134, altos; 
Juan Abrazzi, de Esperanza 8; el de-
pendiente José Suárez Muñiz, y va-
rios bomberos cuyos nombres y domi-
cilios no recordamos en estos momen-
tos. 
El dependiente señor Suárez, el vi-
gilante Oarcía Nieto y el sereno Me-
néndez, fueron asistidos en el hospital 
de Emergencias por el doctor Llano, 
quien certificó que presentaban heri-
das y quemaduras de pronóstico gra-
ves. 
Los otros lesionados fueron asistidos 
en el centro de socorro del segundo dis-
trito por el doctor Armas. 
DECLARACIONES 
El vigilante señor Oarcía Nieto de-
claró que encontrándose de servicio 
frente al establecimiento donde ocu-
rrió el incendio, hubo de percibir an 
fuerte olor a bencina, por lo que le lla-
mó la atención al sereno particular se-
ñor Menéndez, pero éste no le dió iru-
portancia, pero al insistir él en que po-
día proceder de algo que se estuviera 
quemando en la zapatería, le dijo al 
expresado sereno que se quedase allí, 
pues él iba a, inspeccionar la casa, pero 
en esos momentos vió salir corriendo 
del establecimiiento a un individuo al-
go canoso, y al hacérsele sospechoso, se 
lo dijo al sereno, contestándole éste 
que era un inquilino de los altos. 
Entonces el vigilante le intimó el al-
to, y volvióse didio, individuo para ve-
nir adonde "él lollamaha, fué cuando 
ocurrió la explosión, siendo él lanzt-
do contra la. aceni del frente, donde ca-
yó sin conocimiento, no recordando na-
da más. »• 
EL SERENO MENENDE'Z 
Este confirmó las manifestaciones 
dd vigilante García Nieto, agregando 
que al ocurrir la explosión fué lanzado 
a gran distancia donde cayó sin senti-
do, ignorando cómo se causara las le-
siones y quemaduras que sufre. 
MANEiFESTACIONES 
DEL DEPENDIENTE 
José Suárez Muñiz, de 20 años, úni-
ca persona que se encontraba en el e»-
tablecimiento cuando ocurrió la explo-
sión e incendio, declaró, según nues-
tros informes, que dormía en un cuar-
to próximo al aparato instalado para 
el alumbrado de la gasolina, y que des-
pertó al sentir un fuerte calor produ-
cido por las llamas que partían del es-
tablecimiento, por lo que se levantó 
echando a correr hacia la calle, pero 
en los momentos de salir sintió una 
fuerte explosión, que lo derribó, su-
friendo entonces las quemaduras que 
presenta en todo el cuerpo. 
Hizo constar, que la espesa de su tío 
señor Suárez, qué residía en una habi-
tación alta de la casa, hace unos quince 
días se trasladó al Vedado a tomar ba-
ños por encontrarse enferma. 
El joven Suárez Muñiz fué traslada-
do en muy grave estado a un sanatorio 
regional. 
GRAVES ACUSACIONES 
Según el "record" de la sexta Es-
tación de Policía, en que se da cuen-
ta de la explosión e incendio, los ciu-
dadanos negro Juan Albasis Perazay, 
de Esperanza 8, barrio del Cerro, y 
Porfirio Ruiz Ramírez, jornalero y 
residente en Monte 134, dicen que 
fueron llamados por el vigilante 
1,020, García Nieto, porque se aper-
cibía un fuerte olor a gasolina en el 
interior de la casa donde estaba ins-
talada la sombrerería " E l Incendio," 
y que en esos momentos vieron salir 
por la última puerta de la casa al j 
dueño vestido de negro y con som-
brero de pajilla y que a pesar de lia-1 
marlo ellos no les hizo caso, hasta que i 
el vigilante lo detuvo, ocurriendo en-1 
tonces la explosión, desapareciendo 
el citado individuo. 
LA CASA DEL FUEGO 
Según nuestros informes, el edificio 
donde estaba instalada la sorabreraía ¡ 
" E l Incendio" es propiedad de don 
Pedro Mediavilla, vecino de Campana-
rio 129, quien parece tiene asegurada 
la finca. 
LOS CABLES ELECTRICOS 
A consecuencia de haberse incendia-
do el forro de los cables eléctricos y al 
contacto del â gua con los hilos, hubo 
fuertes y continuas explosiones, 
que sembraron el pánico entre el nu-
meroso público que a presenciar el in-
cendio había acudido. 
Para evitar una posible desgracia, 
se dieron órdenes de cortar aquellos 
hilos, trabajo que se encomendó á los 
bomberos. 
EL JUEZ DE GUARDIA ' 
Lo era el joven licenciado Laureano 
Fuente, quien acompañado del Secre-
tario señor Anciano, y del oficial señor 
Tamayo, se constituyó desde los pri-
meros momentos en el lugar del sinies-
tro, donde estuvo actuando varias ho-
ras. 
EL FISCAL SEÑOR CORZO 
Desde que se dió la señal de alarma 
acudió al lugar del fuego, donde asis-
tido por el capitán de la sexta estación 
señor Pacheco, procedió a practicar las 
primeras diligencias en esclarecimien-
to del siniestro, hasta que se constituyó 
el señor Juez de guardia. 
LA POLICIA 
El Jefe de la Policía Nacional coro-
nel Charles Aguirre, acompañado del 
capitán ayudante señor Regueira, de 
los inspectores señores Duque Estrada 
y Hernández, acudió desde los prime-
ros momentos que se difundió la alar-
ma de incendio por ia ciudad. 
LA CRUZ ROJA Y LA GUARDIA 
LOCAL. 
También acudieron gran número de 
individuos pertenecientes a la asocia-
ción cubana de la Cruz Roja y Guar-
dia Local, los cuales dando una prueba 
de compañerismo á los bomberos, acu-
dieron después del fuego á la Estación 
Central, donde estuvieron prestando 
guardia de honor al cadáver del des-
graciado Aguabella. 
EL CADAVER DE AGUABELLA 
Se halla tendido en capilla ardiente 
en el salón de sesiones del cuartel "An-
drés Zencowieh," donde le dan guardia 
de honor los jefes del cuerpo y sus com-
pañeras los bomberos. 
El sarcófago ha sido materialmente 
cubierto de flores naturales traídas 
por sus compañeros de la tercera com-
pañía. 
El Cuerpo de Bomberos le ha dedica-
do una hermosa corena do biscuit. 
EL ENTIERRO 
He aquí la orden del día dictada hoy 
por la Jefatura del Cuerpo de Bombe-
ros de la Habana, con motivo del entie-
rro del bombero señor Aguabella: 
"En el incendio ocurrido en la ma-
drugada de hoy,, en la casa Monte y 
Antón Recio, el arrojado, antiguo y 
entusiasta bombero de la tercera com-
pañía de este , Cuerpo, señor Cecilio 
Aguabella, ha sido víctima del cumpli-
miento de sú deber. 
4 Por tan sensible desgracia, que enlu-
tece una vez más á este Cuerpo y dan-
do cumplimiento a lo que previene en 
el Reglamento del Cuerpo, he dispuesto 
la siguiente: 
1.—Todas las Estaciones del Cuerpo 
izarán la bandera a media asta, 
s 2.—El cadáver será expuesto en el 
salón de sesiones dé la Estación Cen-
tral (Corrales y Zulueta) hasta la ho-
ra en que sea conducido al Cementerio 
General. 
3. —Prestarán guardia de honor los 
individuos de su Compañía, y todo el 
personal del Cuerpo que lo desee. 
4. —Se designa jefe de la guardia le 
honor, al capitán de la tercera compa-
ñía señor Ramón S. Mendoza, a la que 
pertenecía el finado. 
5. —La conducción del cadáver al 
Cementerio General, tendrá efecto a 
las 8 a. m. del día de mañana, colocán-
dosele en uno de los carros de auxilio 
debidamente enlutado, y tirado por dos 
iparejas de caballos. 
6. —El Comandante tercer Jefe, da-
rá las órdenes oportunas para el mejor 
cumplimiento de lo que se dispone en 
el párrafo anterior. 
7. —A las 71/2 a. m. del día de ma-
ñana se encontrará formada toda la 
fuerza, frente á la Estación Central, 
para acompañara el cadáver. 
8.—El itinerario será el siguiente: 
iZulueta, Monte, Amistad, Reina, y 
Carlos I I I , en cuyo lugar destilará la 
fuerza, tributándose al cadáver los ho-
nores reglamentarios. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento. 
Carlos Camocho, Coronel primar 
Jefe." 
LA POLICIA 
El Jefe de la Policía Nacional, co-
ronel Charles Aguirre, como deferen-
cia al Cuerpo de Bomberos, ha dis-
puesto que el entierro del bombero 
Cecilio Aguabella, que se efectuará 
mañana, asista una sección de caba-
ñería, al mando del sargento Ramón 
Sabio. 
También asistirá el coronel señor 
Aguirre y su ayudante el capitán se-
ñor Regueira. ' 
^CITACION A LOS BOMBEROS 
Se nos ruega citemos por este me-
dio a los individuos pertenecientes a 
la tercera Compañía de Bomberos de 
la Habana, para que mañana, a las 
siete de la misma, se presenten de 
completo uniforme en la Estación 
Central "Andrés Zencowieh," calle 
de Corrales esquina a Zulueta, para 
asistir al entierro del infortunado 
bombero señor Aguabella. 
de! Puerto 
DON CARLOS MORAN 
Mañana embarca con dirección a 
Mobila nuestro querido amigo el ex-
perto capitán de la marina mercante, 
don Carlos Morán y Menéndez Sie-
rra. 
Va a aquella ciudad americana con 
objeto de tomar el mando como capi-
tán del vapor "Mobila," de la em-
presa Dufas y Ca., la que, haciendo' 
justicia a las condiciones de inteligon-
cia y honradez que concurren en 
nuestro estimado amigo, le encomen-
dó tan delicado puesto. 
Felicitamos por ello a la empresa y 
al señor Morán. 
Con él va para ingresar en dicho 
vapor de primer oficial, el señor José 
Sánchez Díaz. 
Muchos éxitos les deseamos en el 
desempeño de tan delicados cargos. 
DON JORGE HERENCIA 
En el próximo viaje a Europa del 
vapor "Espagne" embarcará nuestro 
distinguido amigo el simpático artis-
ta don Jorge Herencia, quien se pro-
pone hacer en Europa algunos cua-
dros. 
Desde estas columnas el señor He-
rencia se despide de sus relaciones 
Regresará en breve a la Habana, de 
donde tan agradables recuerdos lleva. 
Le deseamos muy feliz viaje. 
EL " ANTONIO LOPEZ'' 
El vapor correo español "Antonio 
López" ha salido de Cádiz con direc-
ción a este puerto y escala en Nueva 
York, a las dos de la tarde del día 3C 
del mes anterior. 
EL ' 'REINA MARIA CRISTINA" 
El vapor coreo español "Reina Ma-
ría Cristina" ha llegado a la Corona 
sin novedad a las ocho de la noche de 
ayer, 31 de Julio. 
EL MONTEVIDEO 
Entró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor correo español "Montevi-
deo," procedente de Barcelona y esca-
las en Canarias y Puerto Rico. 
Trajo carga general, corresponden-
cia y 167 pasajeros, de los cuales 97 
son para este puerto y el resto va con 
destino a Méjico. 
Entre el pasaje que trajo para este 
puerto figuran los comerciantes'don Jo-
sé M. Planas, don Pablo Beltrán y don 
Ramón Genover; el estudiante don 
Agustín Sala y 17 religiosos. 
El 'Montevideo" no tomó carga ni 
pasajeros en el puerto de San Juan de 
Puerto Rico. Las operaciones de des-
carga las efectuó en dicho puerto a ha-
bía abierta, utilizando en esos traba-
jos sólo la tripulación del barco. 
El pasaje que llevaba para Puerto 
Rico fué trasladado a un remolcador y 
conducido a tierra. 
A bordo del buque sólo se le permitió 
la entrada al médico de la sanidad de 
aquel puerto. 
La patente que trae expedida por 
las autoridades sanitarias de San Juan, 
tiene fecha 28 del mes próximo pasa-
do y acusan 41 casos de peste bubó-
nica, con 28 defunciones. 
El vapor ha quedado en cuarentena, 
no permitiéndosele bajar a tierra al 
pasaje que viene de tránsito. 
EL JULIAN ALONSO 
El vapor cubano de este nombre en-
tró en puerto hoy procedente de Key 
West, con carga general. 
ENFERMO 
Hoy ha sido remitdo al hospital "Las 
Animas," por orden de la Sanidad Ma-
rítima, un tripulante del vapor norue-
go "Times," que se encuentra fondea-
do en este puerto. 
Dicho tripulante presenta un tumor 
en la ingle izquierda. 
No tiene fiebre. . 
A R R I L E S U N I D O S H A B A N A JL A 
4 DE AGOSTO C U f V A S D E B l t L A M A R PRECIOS MUY REDUCIDOS GRAN 
EXCURSION A 
Sale de Villanueva á las 
30 A. M. regresando de Ma 
tanzas á las 4.45 P. M 
A la Ueg-u.da del tren á MATANZAS, ha-
brá, automóviles para conducir á los PX-
cursioni-ttas que lo deseen á, las CUEVAS 
DE KELLAMAH. por $1-00, incluyendo la 
entrada en ístaü y regreeo & MATANZAS 
Pasaje dte ida y vuelta 
la CLASE I 2a CLASE 
a mu 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
Pueden tranquilizarse los impacientes 
devotos de las revistas ilustradas de Ma-
drid y Barcelona. 
El licenciado Pote, popular librero de 
Obispo núra. 135, ha recibido El Mundo 
Gráfico, Nuevo Mundo, Blanco y Negro, 
Los Contemporáneos, Actualidades y otras 
revistas semejantes, asi como Alrededor 
del Mund© y las colecciones de periódi-
cos Heraldo, Imparcial, Liberal, etc. 
Ya lo saben nuestros lectores por sí 
quieren acudir a "La Moderna Poesía," 
para adquirirlos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto Io. de 1912. 
A fas 11 de la mañana 
Plata espacióla contra oro español: 
Plata española . . . . 98% 98% p¡0 V. 
Oro americano contra 
oro español . . . . 109% 10J% p]o v. 
Oro americano contra 
plata, española. , . . , 9% 10 P. 
Centenes . & 6-33 en pUU. 
Id. en cantidades. . . . á 6-84 en plata. 
Luises , á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . ft 4-27 en plata. 
El peso ftmorlcano en 
plata española. . . . 1-09% 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. « R n'n » T,- K « 
Lulee». . . . . r y „ n U 3*0 
Peso plata española. . . « . . (Mft 
40 centavos plata 1J. . . . »• . 0-24 
20 Idem, ídem, W. . , >: ̂  , M 0-U 
10 Idem. Idem. Id. . . v « • >. ÍM»« 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Hab&aa, 31 ée Jidio de 1912. 
^ecaAida-ción del pre-
sente ¡mea $1.609,223-63 
Vto. Vno.: El Adoninistrador, Juan 
Mencía.— Intervine: El O^nfcador, 
El Cajero, F. Velasoo, 
•—1 
P r o v i s i o n e s 
Agesto Io 
Precios pagados hoy pt>r los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En datas de 23 l'bs. qt. $ -a 12.% 
En latas de 9 1-bs. qt. 12.14 a 13.0Q 
En latas de ^ Ibs qt. á 14.00 
Mezclado s. clase caja á 10.00 
Almendras. 
00*¿8 ^ * v • • 
Arroz. 
De semiilla , . . , , 
De canilla nuevo . . 
Vi Ve jo . . . . . . 
De VaVlenci-a . , . , 
Ajos. 
De Murcia nuevos . 
Catalanas Cappadres 
Montevideo . . . . . 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . 
Escocia , , 
Halií'ax . 
Robalo 
Pescada . . . . . . . 
Cebollar. 
Del País 
De Montevideo . . . 
IsLeñas 
J amones. 
Perris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . ,: 
Frijoles, 
De Méjico, negros . . 
Del País . . . . . . 
Blancos gordos . . . „ 
Manteca en tercerola* 
De primera 
Artifical , , , 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Nnuevas del país . . 
Isleñas 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto 
4.05 a 4.10 
4.y4 á 4.3/4 
4.y2 a 4.y4 
6.00 a 6.1/4 
á 30 cts. 
a 40 cts. 
á 28 cts. 
a 13.00 





a 16 r®. 












3.00 á 4.00 
á 32.00 
á 69.00 
V a p o r s s á e t r a T e s l a 
SE ESPERAN 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas. 
„ 2—Miguel M. Plnillos, Barcelona. 
tt 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas. 
„ 4—Dania. Hamburgo y escalas, 
n 5—Esperanza, New York. 
„ 5—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
„ 6—Bavarla, Veracruz y escalas. 
,, 7—Havana. New York. 
,, 10—Christlan X. Hamburgo. 
„ 11—Antonlna, Veracruz y escalas. 
„ 12—México. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
» 14—Californie. Havre y escalas. 
„ 14—Santa Clara. New York. 
„ 15—Westphalia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Silvia, Boston. -
„ 18—T. de Larrinaga. Liverpool y Glas-
gow. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. 
Septiembre. 
„ 2—La Navarre, St. Nazaire y escalas 
N 14—La Navarre. Veracruz. 
HALDRAÍS 
Agosto 
i, 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
,1 2—Montevideo. Colón y escalas. 
„ 2—Augusto. Trieste y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 4—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruz 
„ 6—Seguranza, New York. 
„ 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
„ 10—Havana. New York. 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas 
„ 13—México. New York. 
" ^"^P^116- Saint Nazaire y escalas 
1, 15—Californie. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II , de la Habana, todos los mlfií 
colea á las seis de la tarde, para Sagua 
jr Caibarién, regresando los nábados poi 
la mañana.—Se despacha á bordo —Vlu-
da de Zulcata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lof 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa 
gna y Caibarién. 
Agosto 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES -
n. BRE 
Bilietes del Banco Español de la Isla d* 
Cuba contra oro, de 3% a 4^ 
Plata española contra oro español 
98% a 98% 
Greenbacks contra ero espa&ol. 
109% a 109y8 
Com. Vend. 
Fondo* público* Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 117 
(d. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . 105 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 115 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Uaclara • •: N 
(d. id. segunda id N 
td. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Terirtorial. . . . . 104 10§ 
Besos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 119 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. fen 
circulación) , 104 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldades de 
los F. C. U, de la Ha-
bana . . . . . . . . . . 110 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . . K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Saottlago . . . . . . . 108 119 
Bsnos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Senos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Werks , N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . .• N 
[d. Idem Central azucarero 
"Coradonga" . . . : . . N 
Obligaciones Generales Con-
soliriadas de Gas y Elec-
tricidad 107 108V 
Empréstito d« la República 
de Cuba, IS1^ millones. . N 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Fomento Agrario 92 100 
Cuban Telephone Co. . . . 96 105 
ACCIONES 
Banco Sspafiol de la Isla 
de Cuba . 94% 98 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 40 lOf 
Banco Nacional de Cuba . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95 95% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 6P 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , Z1* 
Compañía Cubana Central 
Raüway's Limited Preíe-
rtdas • • • N 
td. id. (comunes) . . . . N 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 40 sin 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y 3a.-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. (preferentes) . . . . . 103% 104^ 
Ca. id. id. (comunes) . . , 95% 96V 
Compañía Anónima do Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone . . . 90 95 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . . N 
Fomento Agrario (circula-
ción) 107 110 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22 30 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 71 - sin 
Habana, Agosto Io. de 1912. ' 
El Secretarlo, 
Francisco ú. Sanche*. 
DE TODOS LOS S l S í f l f A S 
D i E l i I T © ^ P|™ EN sus I C H I C O DIVERSAS FORMAS 
SE CONSTRUYEN A TODA 
PERFECCIOIir EN EL LA-
BOSATORIO DENTAL DEL 
DOCTOR TAB O ADELA 
Sus precios especiales, ahora esta, 
blecidos facilitarán el arreglo de la 
boca á cuantos lo necesiten, aunque 
no sean ricos. 
Consultas de 8 á 4 . Te l . A 7619 
S . M I G U E L 6 6 , 
Esauina á S. N I C O L A S 
7867 
26 ¿ JL 
D i A i í I ü Í>JS L A XÍU!UX.IJ*J*.—iikiicióju tie xa tai^ae.—Agoaiu i * de i\Ji'¿. 
—Antes que nada, una curiosidad. 
— A ver. . -, , -T̂ . -, -, , T 
—¿Por qué noto en todos los escritos del DIARIO, desde nace algunos 
días, que no hay una sola vocal acentuada? 
Podría ser descuido del linotipista. 
—¿Pero es eso? 
—No. 
—Entonces.... 
Ks qUe en esto seguimos en el DIARIO DE LA MARINA el último man-
dato de la Real Academia Española. 
—¿Y es? 
La supresión del acento en toda vocal al ser empleada como pre-
posición. 
—¿Y así lo hacen ya los periódicos de España? 
—No lo sé. Lo que sí puedo asegurar es que todas las cartas que se 
reeiben de Pepe de Armas para este periódico vienen ajustadas a la nueva 
regla gramatical. No hay una sola a acentuada, m tampoco, desde luego, nin-
guna e, i, o, úf como manda la Real Academia. 
—Bueno es saberlo. ¡ . • . l 
— Y que lo sepan también todos los que pensaban en que podían repetir-
se en nuestras ediciones semejantes descuidos por parte de linotipistas y co-
rrectores de pruebas. 
«—Vengan noticias ahora. 
—¿De amor? 
—Son siempre las más deseadas. 
—Pues hay una muy interesante, relacionada con un chismecito que 
ha pasado en' estos días por todas las crónicas elegantes y que se refiere a 
una bellísima señorita, de las más celebradas del mundo habanero, y a un 
joven muy concido que, por más señas, es viudo, es rico y está consagrado 
por entero a la política. 
—¿Pero ya tu habías hablado de esto? 
— Y ahora completaré todo lo dicho asegurando la formalidad del com-
promiso. 
—¿La petición oficial? 
—Hoy se hace. 
—¿ Estás seguro ? 
—Es lo que se decía anoche en la comida del doctor Plasencia por una 
linda prima de la señorita de reféreneia. 
—¿Estuviste en la comida? . . •• 
—Primer año que falto a la mesa del querido doctor en la celebración 
de su fiesta onomástica. Es ya, en mí, una costumbre tradicional que se aso-
cia a un deseo siempre sentido. Y no asistí ayer por una indisposición de 
última hora, rápida, ligeríshna, en la que el calor tenía la. mayor parte 
de culpa. 
—¿Habrás leído FA Mundof 
—Como que también Alberto Ruiz es de los asiduos a esas comidas de 
San Ignacio y sabe todo el derroche que hay en aquella casa, llegado ese día, 
de obsequios, de atenciones y de alegrías. Es el día más feliz del año para la 
buena y amantísima familia del doctor Ignacio Plasencia. Sólo un año se 
vio interrumpida la fiesta. N i se abrió la casa, ni se puso la mesa. Pero fué 
un año nada más, y bastante reciente, en que enfermedades y tristezas ahu-
yentaron por algún tiempo de aquel hogar la alegría. 
—Ayer fué todo lo contrario. 
—Es lo que mb contaba anoche en el C M ) el doctor Cabello y que hoy 
he visto confirmado por el querido cronista de E l Mundo. 
—¿ Qué hay de bodas ? 
—La primera del mes es la de la señorita Martina Urrutibeascoa y el 
joven José Antonio Montalvo y Morales, hermano del general Rafael Mon-
talvo, y la cual está señalada para la noche del domingo en la iglesia del 
Vedado. 
—¿Qué otra boda seguirá a esta? 
—La de la señorita Leticia Gutiérrez Quirós, hija del Secretario de Ha-
cienda, que se celebrará el sábado de la semana próxima. 
—¿Y fiestas hay algunas? 
—Las-matinées de la playa, en la glorieta, que empezarán el domingo 
con la de la Sociedad de Mariáñao para seguir el otro domingo con la del 
Casino E s p a ñ o l . También tendremos una gran soirée, como es la que ofrece-
r á n los amables y distinguidos señores de Fosalba, en la Legación de Uru-
guay, para celebrar la fiesta de la independencia de aquella república. Pe-
ro esto no es hasta el veinticinco. ESt seguro que antes de esa fecha ten-
dremos alguna otra fiesta, como la del baile del Trótchá, organizada por un 
grupo de señoritas muy distinguidas. 
—¿Ninguna fiesta más? fe 
—Como no sea una escolar. 
—¿Cuál? 
—La del colegio Hogar y Patr ia , este domingo, para celebrar la ter-
minación del curso y el reparto de premios a sus alumnos. 
—¿Y qué hay de viajeros? . 
•—'Sé del Presidente de la Cámara, el doctor Oreste Ferrara, que em-
barcará en el Saratoga el sábado con su bella esposa. 
— Y de Bacardji ¿qué? 
—De viaje otra vez. Se fué a la Florida, vino a los tres días y ya es-
tá en camino de New York. Embarcó en el Morro C'astle anteayer. 
*—Í.Mucho embullo para el Nacional mañana? 
—No se habla.de otra cosa. . . • 
—¿Y para esta noche? / . . . 
—Payret, que es día de moda. ' r-
—¿Nada más? 
— Y también Trotcha con el nuevo espectáculo que ofrecerán Santos 
y Artigas desde esta noche. 
.NRiQms F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
" F L O R D E L O S P A Z O S " 
E n el Gran Teatro del Politearaa anun-
ciase el estreno de. "Flor de los Pazos," 
la última y bellísima comedia de Manuel 
Linares Rivas. 
De ella tengo muy gratos recuerdos, por 
haberla leído, y de su estreno en Madrid 
algo he de contaros hoy, gracias a Pepe 
Loma, el admirado compañero. 
Suyos son los sigulentea renglones, que, 
muy honrado, hago m í o s . . . 
Linares Rivas necesitaba para expandir 
su talento y sus ambiciones artísticas ma-
yor ambiente que el que puede dar el pe-
dazo de suelo donde se ha nacido, y por 
eso, como tantos otros, abandonó su pa-
tria chica y fué a Madrid, palenque de 
lucha—donde no siempre triunfan los bue-
nos—, piedra de toque donde se contrasta 
el verdadero mérito de las inteligencias 
privilegiadas. 
Pero Linares, como otros paisanos su-
yos que han conquistado en la ciencia, 
en la literatura y en las artes lugares pree-
minentes, no se olvida de la patria chica 
y guarda para ella sus mejores recuerdos 
y sus más vivos amores. 
E l insigne dramaturgo gallego se quiso 
dar el gusto de hacer una obra pensando 
en su tierra, pintando su tierra y presen-
tando tipos de su tierra. 
Y así nació "Flor de los Pazos," precio-
sa comedia en dos actos, que se estrenó 
en Lara, con motivo del beneficio de Joa-
quina del Pino. 
L a acción, plácida, serena, tranquila, 
transcurre dulcemente, como el agua del 
arroyo, sin que el autor, para interesar al 
auditorio, haya tomado la precaución de 
presentarnos una complicada situación 
dramática de esas que ponen los nervios 
a punto de estallar, y que resecan, por la 
emoción contenida, el paladar y los labios. 
"Flor de los Pazos" es un cuadro de 
color admirablemente entonado. Linares 
Rivas se ha recreado en la pintura, ad-
virtiéndose la íntima satisfacción que so-
brecogía su espíritu, mientras iba trasla-
dando al papel su pensamiento y sus 
ideas. Es un cuadro dibujado con una 
honradez artística y un conocimiento del 
asunto realmente maravilloso. 
Ya se ha dado el gusto de tributar a 
su Galicia, nunca olvidada, un homenaje 
de amor digno de su privilegiado ingenio. 
Pero, además, ha realizado, sin plan-
tear problemas ni meterse en laberintos, 
una obra de sincero y profundo observa-
dor. Hay en "Flor de los Pazos" algo 
más que las nostalgias, las añoranzas y 
las saudades consabidas. 
Están fielmente interpretados en la co-
media dos fenómenos anímicos, peculiar 
el uno de Galicia y universal el otro, a 
los cuales no suelen prestar atención los 
poetas. 
L a gente gallega emigraría por volun-
tad, aunque no lo hiciera por necesidad. 
Desde lejos desea con afán volver al sue-
lo nativo; pero no para quedarse en él 
mientras tenga vigor y arranque, sino pa-
ra robustecerse, confortarse y emprender 
de nuevo la partida. 
Por regla general, si puede, no vuelve 
con carácter definitivo a la tierra amada 
sino para preparar en ella su sepultura. 
Además, el emigrante del Noroeste sien-
te en grado mayor que el resto de los emi-
grantes de Europa otra nostalgia casi tan 
grande como la fundamental. 
L a nostalgia de los grandes espacios y 
de los estimuladores ambientes en que, le-
jos del hogar, trabajando y sufriendo, ha 
vivido. 
Cuando torna a la aldea, si es persona 
culta o si fuera ha adquirido cultura, en-
cuentra;—y esto es común a todos, pero 
más acentuado en los hombres del Noroes-
te que los árboles no son tan grandes, 
los ríos tan claros, los montes tan altos 
ni la luz tan intensa cual se lo parecían 
de mozo. 
Y se va una y otra vez, salvo que un 
gran amor, prenda única de la perpetui-
dad de su raza, le sujete y le devuelva las 
1 raíces. 
| Este caso ha sido perfectamente expre-
sado por Linares Rivas, quien ha cuidado 
I a mayor abundamiento de que Jacobo no 
i sea un emigrante forzoso, sino un emi-
! grante acomodado y voluntario que se pa-
¡ sa ocho años en América, no para con-
quistar, céntimo a céntimo, una fortuna, 
sino para crearse otra, independiente de 
la, de su buen padre. 
E n el trabajo del autor, la sencillez y 
la delicadeza tapan la hondura. 
Pronto, muy pronto—el próximo sába-
do—vamos a ver cómo Linares Rivas rin-
dij un doble tributo de i n o r y de arte 
a su tierra natal, tanto más querida cuan-
to más lejos se vive de e l la . . . 
E C O S 
Fué anoche miércoles blanco en el Na-
cional, y puede suponerse cómo estaría el 
clásico coliseo: rebosante de selecta con 
currencia. 
L a 25 representación de "La casita crio-
lltíf" obtuvo tan extraordinario éxito como 
en la noche de su eetreno. 
Y la reprisse de "Zizí" (la Zazá criolla) 
constituyó un nuevo triunfo para Federi-
co Vllloch, que hubo de compartirlo, en 
primer término, con la hermosa y suges-
tiva Pilar Jiménez, que encarnó a la pro-
tagonista de un modo sencillamente ad-
mirable. 
Pilar Jiménez, a quien tantos éxitos 
debe la compañía de Regino López, es, en 
su géneto, muy admirable actriz y es, ade-
más, cantante de no menor mérito. 
Sobre todo... cuando ella quiere. 
Anoche, quiso. 
Y ahora es de esperar que también 
quiera en "No hubo tales alzados," la 
nueva obra de los hermanos Robreño y de 
Anckermann. 
En "No hubo tales alzados" tiene Pilar 
Jiménez sobrado campo donde lucirse. 
Seguro estoy de que ha de saber 'ella 
aprovechar esta ocasión. 
—Hoy, en primera tanda, "Zizí." 
En segunda, 26 representación de "La 
casita criolla." 
—Mañana viernes, solemne función de 
gran gala en honor al Ejército cubano. 
E l programa, ya es sabido: L a obertu-
ra militar "Patria," del maestro Marín 
Varona, por la Banda de Artillería. "Re-
gino por la Isla." " L a gloria del solda-
do." Y "La casita criolla." 
Desde anteayer están vendidos todos 
los palcos, y apenas si ya quedan lune-
tas . . . 
E l público se ha apresurado a contri-
buir al homenaje. 
Será éste un acontecimiento inolvida-
ble, como pocos. 
Una fiesta de arte . . . y de patriotismo). 
¿Quién, pudiendo, faltará a ella? 
—Actívanse los ensayos de "No hubo 
tales alzados," que se estrenará el pró-
ximo lunes. 
Gomis ha pintado un espléndido deco-
rado. 
De lo mejor. 
— Y ensáyase también, a toda prisa, 
"La intervención cubana," de Villoch y 
de Anckermann. 
Del éxito de esta obra se aguarda que 
no sea menor que el de "La casita crio-
lla." 
¿Parece difícil? ¡Pues quién sabe! . . . 
Jueves de moda en Payret. 
¿Qué mejor anuncio? 
Agregúese que con selectísimo progra-
ma, del que es la principal atracción una ¡ 
magistral película: "La rosa roja." 
E s un drama de apaches, que seduce y 
conmueve. 
Un pedazo de vida del París de noche... 
He aquí el programa de la velada: 
A las ocho y cuarto.—"La venganza de 
la Maffia," "Max cochero de plaza" y " E l 
amo del desierto." 
A las nueve y media—"Actualidades nú-
mero 30," "Sánchez hijo adoptivo," y es-
treno de "La rosa roja." 
— E l próximo lunes, estreno de "Rique-
zas mal adquiridas." 
Alejandro Garrido y Jos(S Soriano Vios-
ca han triunfado en el Gran Teatro del 
Politeama. 
Su notable compañía, muy del agrado 
del público, desvívese por ofrecer nove-
dades, y a diario cambia el cartel, por el 
que desfila todo lo más selecto del moder-
no repertorio cómico. 
Anoche le tocó el turno a "La azotea," 
de los Quintero, y a " E l idilio de los vie-
jos," de Cavestany. * 
E n "La azotea" aplaudimos a Enriqueta 
Sierra, a Lis Abrines, a la Arteaga, a Ga-
rrido, a Castro. . . 
Y, destacándose del muy discreto con-
junto, a la gentil ingenua de la compañía: 
Pilar Fernández. 
E l programa de hoy es atrayente y ame-
no en grado sumo: 
A las ocho y cuarto.—"Celos" y "Un 
cuento inmoral." 
A las nueve y cuarto.—Reestreno de la 
graciosísima comedia en dos actos, de Vi-
tal Aza, " E l afinador." 
He aquí el reparto: 
Margarita': Sra. Sierra. 
Elena: Srta. Fernández. 
Juana: Sra. Arteaga. 
Don Celedonio: Sr. Garrido. 
Don Gumersindo: Sr. Castro. 
García: Sr. Soriano. 
Ramiro: Sr. Cisneros. 
Rodríguez: Sr. Buendía. 
Pepe: Sr. Esperante. 
A veinte centavos la luneta. 
Y con intermedios musicales de Roge-
lio Barba . . . 
— E l sábado, estreno de "Flor de los 
Pazos." 
—Se ensayan: " L a perra gorda" y " E l 
enemigo de las mujeres." 
w 
Una muy sugestiva solemnidad artística 
prepárase en Albisu, merced a la siempre 
diligente y oportuna gestión de los popu-
larísimos empresarios Santos y Artigas. 
¿En qué consistirá aquélla? 
Pues sencillamente en tres únicas re-
presentaciones de la famosa ópera "Ma-
rina," de Arrieta, que será cantada por 
una notable compañía, al frente de la 
cual figura la muy valiosa y bellísima 
primera tiple Alicia del Pino, que tan 
brillante campaña acaba de efectuar en 
los principales teatros de los Estados 
Unidos. 
L a propia Alicia ha seleccionado el con-
junto lírico con que se ha de presentar, 
y ya están en ensayo las correspondientes 
partes, los coros y la orquesta. 
L a primera representación de "Marina," 
ópera en'tres actos, se celebrará el próxi-
mo sábado. 
Y las otras dos representaciones en las 
noches del domingo y del martes. 
Vamos, pues, a presenciar un muy atra-
yente acontecimiento, de cuyo éxito eB ya 
una insuperable garantía Alicia del Pino. 
L a del Pino ha de deleitarnos...: 
E n castellano neto. 
E l Casino sigue viento en popa'» , 
a su excelente dirección esceni'ca Ciaa 
Así cuenta por triunfos sus estreñ 
lo que vale más, por llenos sus renr08' 
taciones. 1 reseu-
Su última victoria la ha obtenido 
"La vendimia," preciosa zarzuela ñ 0011 
ménez y Calleja. Jl-
Hoy, en primera tanda, torcera r 
sentación de "i.a vendimia," el gi-dn • 
de Pilar Bermúdez y de Palomera 
En segunda, "Las gafas negras" 
Y en ambas, la sensacional película 
Pathé, " E l peligro de las naciones " dft 
—Mañana, "Basta de suegros." 
ar 
"El maestro Tomás," "Antón el r,^^ 
mistti" y "¿De quién es la culpa?'-
las tres divertidas zarzuelas que s¿ á 8011 
clan hoy en Martí. nui1-
—Mañana, " E l irresistible." 
— E n la próxima semana, "El Cnf¿ j 
la Bulla." 16 ™ 
Esta noche en Norma: "Los tres 
batas." 
Una estupenda peliícula de gran arte 
Merece verse. ' 
—Manolito Funes, el genial pianista OSL 
nario, dará su anunciado concierto, en i 
Conservatorio Nacional, el próximo domi 
go, a las nueve dé la noche. Un protn-a! 
ma selectísimo. Será una muy grat 
fiesta. * 
—¿Quiénes la patrocinan? 
—Las señoras Encarnación Jiménez da 
Bienes, Fidelina Téstar de Leanés, Hoit 
tensia C. Cagigal de O'Campo, Luisa'Cliar-
trand de González, María Dolores F A' 
Cubans de Prats y las señoritas: Divina 
Rodríguez Bautista, María Luisa Dia°o v 
Micaela Sanjuán y Mena. Prestando tanf 
bién su cooperación la Asociación Canaria 
C ele la H. 
• * • 
P A R A H O Y 
Nacional.—"Zizí." "La casita criolla." 
Payret.—Cinc. 
Albisu.—(No se ha recibido el progra 
ma.) 
Gran Teatro del Politeama.—"Celos" 
"Un cuento inmoral." " E l afinador." 
Casino.—"La vendimia." "Las gafas ne-
gras." 
Martí.—"El maestro Tomás." "Antón el 
prestamista." "¿De quién es la culpa?" 
NUESTRA lÍBüOTECT 
(Catálogo.—Continuación.—Núm. 12.) 




Avellaneda (Alonso Fernández de): El 
Quijote. 
Avila (Gaspar de): E l iris de las pen-
dencias. 
„ t i l valeroso español y primero de su 
casa. 
Avila y Zúñlga (Luis de): Comentarió 
de la guerra de Alemania, 
Avila (V. M. Juan de): Epistolario es-
piritual. 
Ayala (Martín de): Discurso de la vida, 
Azcárate: Concepto de la sociología y 
estudio sobre los deberes de la riqueza. 
„ L a verdad vence apariencias. 
„ Tres amores. 
„ E l artista barquero. -
Bacardí (Emilio); Crónicas de Santiago 
de Cuba. 
Badía (Antonio): MI gestión ministe-
rial respecto a Cuba. 
Baeua (Juan Alfonso de): Cancionero^ 
Baeza (Salvador): Física moderna. 
Bagehot W.: L a constitución Inglesa. 
Balbuena (Bernardo de): E l Bernardo, 
Balbás Capó (Vicente): Puerto Rico a-
los diez años de americanización. 
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Calle Pa«eo. Vedado 
T e l é f o a o P-1777 
80 baños públicos, | l -50 
30 reaorvadoB, de 52-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abierto» de 
C 11 8 de la noche. 
AÜTOWOVn. Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 158-38 Ma. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Entrechcz de la orina. Ve-
néreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la in-
yecc ión del 60S. Te lé fono A-1322. Da 12 
á 3, Je sús María núm. 35. 
I "If 9866 D 
m m ñ m m 
HIJOS DE l ARGUELLES 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Telé fono A-C5G4.—Cable: "Ramonargiie" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, hac iéndose cargro del Co 
bxt/ y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra .y venta de valores pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales piazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagros por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 153-1 Ab. 
6. m m CHILDS Y GIA.LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 32. 
Ca«a orifflnalincnte establecida en 1.844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unldod. 
Dan especial a tenc ión 
•RANSF*ER1SMCIAS P O R E L C A B L K 
C 2366 78-1 Jl. 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
es m una w m m m o t m m 
P A R A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S O L O 50 T A R J E T i C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B J E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 1 9 3 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telefono A-1740. Obispo nfiiv.. 21. 
Apartado número 710. 
Cable B A N C E S . 
Caentas corriente*. 
DepOaltoB con y aln Interdi. 
DeHcncntoa, Plsooraclonea. 
Cambio de Moncdna. 
Giro de letras y pagros por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Sud-Amft-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L «ANCO D E E S -
PAÑA E N L A I S L A D E CURA 
C 2367 78-1 Jl. 
C 2322 Jl. 
. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras ft 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orleand, 
San Francisco, Londres, Paría, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos lob pue-
blos de España y capital y puerto» do 
Méjico. 
E n combinación con los señores F . B. 
Holl ín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotiz&bles en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cablp erectamente. 
C 2365 78-1 Jl, 
J . B A L C E L L S V C ! 
(S. en O 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y glrau letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Balearos y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
" R €> ^ A L " 
C 2368 * m JL 
M O N T E N U M . 5 5 
C U B A " 
G r a n l i q u i d a c i ó n que dará 
principio el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C o n g r a n d e s r e b a j a s d e 
P R E C I O S 
CON MOTIVO D E T E N E R QUE 
H A C E R G R A N D E S REFORMAS 
L A D E C U B A " 
M O N T E N U M . 5 5 
C 2630 5-30 
